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Telegramas por el cable. 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
OTRO D E B A T E 
M a d r i d , Enero 30.-~Se cree que da-
r á motivo á discusiones acaloradas el 
debate que se e n t a b l a r á con motivo de 
la proposic ión anunciada por Moray-
ta, para pedir que se depure la res-
ponsabilidad que á cada cual corres-
ponda en la p é r d i d a de las colonias. 
I N C O N F O R M I D A D DE SORIANO 
E l Sr. Soriano dice que no se con-
forma con el acta que han firmado sus 
padrinos, y en una carta que ha d i r i -
gido al minis t ro de la guerra insis-
te en llamarle el Nozaleda de Santia-
go do Cuba. 
{QuedaproJiibida la reproducción dt 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
"ACTUÁLBADi 
Parece que los banqueros ame-
ricanos se vuelven atrás en lo 
del empréstito. 
¿No se deberá esto, más que á 
las probabilidades de guerra ru-
so-japonesa con que ellos se ex-
cusan, á las noticias que van 
llegando á los Estados Unidos 
de la manera ordenada y pacífi-
ca con que estamos haciendo los 
preparativos electorales? 
Lo probable es que sí; porque 
ellos dirán: ¿quién es el pródigo 
que presta dinero á una nación 
donde las elecciones se hacen á 
tiros y el Gobierno no tiene me-
dios de suspender el fuego? 
Todo este desbordamiento de pasio-
nes, dice E l Nuevo País, no responde á 
fines elevados en interés de la -patria; 
apenas hay diferencia entre los pro-
gramas de los respectivos partidos po-
líticos organizados; lo que se disputa 
es el goce de los destinos públicos, de 
los puestos de influencia, que brindan 
ocasión y medios de v iv i r con holgara 
y de Ribrar fortunas más ó menos con-
siderables. Con tales apetitos, nada 
de extraño tiene que los hombres se 
conviertan en fieras, dispuestos á de-
vorarse unos á otros, como lobos ham-
brientos en presencia de la res muerta 
ó viva. 
¿Estos son los elementos con que va-
mos á constituir la sociedad democrá-
tica, libre, sana, dignificada, de eos-1 
tumbres puras, sumisa á las leyes y al 
derecho con que soñaba Martí? ¿Será 
cierto que para el mal que señalamos 
no hay remedio, porque la sociedad 
cubana está desarmada ante la audacia 
y los excesos de las fracciones políti-
cas que se disputan el botín, á la faz 
de la autoridad impotente y nominal? 
A nuestro juicio sí hay reme-
dio; pero es casi seguro que falta-
rá abnegación y patriotismo para 
aplicarlo. 
Cuando los legisladores se se-
ñalaron un haber de 300 pesos 
mensuales y los Consejeros Pro-
vinciales siguieron su ejemplo, to-
do el mundo, sin ser profeta, dijo: 
esto, además de servir para lan-
zar á una gran parte del país por 
el camino fatal de la empleoma-
nía, ya á ser causa de que las elec-
ciones se haejan á tiros, á puñala-
das y á mordiscos. 
El caso ha llegado ya; y por 
consiguiente probado está que el 
remedio consistiría en deshacer 
lo hecho: en declarar gratuitos y 
honoríficos determinados cargos 
y en señalar sueldos modestos á 
los empleados necesarios de la 
República. 
De esa manera las clases direc-
toras demostrarían verdadero 
amor al país y no al presupuesto, 
como ahora sucede. 
Con eso y con reformar la 
Constitución para dar al Poder 
central la fuerza de que hoy ca-
rece, cesarían los escándalos. 
Pero ese remedio no lo aplica-
rán los que hoy podrían apli-
carlo. 
Lo aplicará la necesidad ó el 
extranjero; pero entre tanto y 
después...¡pobre Cuba! 
Con verdadera pena nos hemos 
enterado del sensible y grave ac-
cidente sufrido ayer, al bajar la 
nueva escalinata de la Universi-
dad, por nuestro respetable amigo 
el señor don Enrique José Varo-
na, ilustre Catedrático de la Fa-
cultad de Ciencias y Letras de 
nuestro primer centro docente. 
Las numerosas heridas que re-
cibió en la cabeza el notable lite-
rato y escritor, aunque no revis-
ten gravedad suma, lo obligan á 
guardar cama. 
Lamentamos muy sinceramen-
te el accidente sufrido por nues-
tro ilustre colaborador y al de-
searle un rápido y completo res-
tablecimiento, hacemos llegar 
hasta su lecho la expresión de 
nuestra simpatía vivísima. 
POLITICA EXTRANJERA 
E L SOCIALISMO EN FRANCIA 
lVEillox*Azxca. 
E l partido socialista francés no dis-
cut i rá más sobre el famoso "caso M i -
l lerand", que, desde hace cuatro años, 
ha venido siendo el tema obligado de 
todos los congresos nacionales ó inter-
nacionales socialistas. 
En efecto, el "caso" acaba de ser re-
suelto por la Federación socialista del 
Sena, según vemos en los d i a r io^pa r i -
sienses. La Federación ha separado 
del partido á Mr. Milléránd, y éste, á 
su vez, cansado sin duda de perturbar 
las controversias de los doctores colec-
tivistas, se ha eliminado del partido, 
negándose á recurrir de la decisión an-
te el próximo congreso, suprema auto-
ridad en la materia. 
La causa de esta separación no es 
otra que el voto formulado por Mille-
rand en la sesión de la Cámara del 23 
de Noviembre último contra la propo-
sición Hubbard, en que éste invitaba 
al Gobierno á reducir los gastos mi l i -
tares y á tomar la iniciativa en lo rela-
tivo al desarme general. 
Interrogado Mr. Millerand acerca de 
este asunto por un redactor de Le 
Temps, ha declarado que si votó en 
contra de la proposición Hubbard fué 
porque creía, y sigue creyendo, que 
reducir los gastos militares en Francia 
es poner en manos del nacionalismo un 
arma peligrosa, y que, á pesar de la 
medida adoptada por la Federación del 
Sena, él y sus amigos continuarán 
siendo socialistas. 
E l partido socialista francés se en-
cuentra, por tanto, en vísperas de una 
nueva excisión. 
Í6Qti 
Anoche el Presidente de la Eepúbl ica 
don Tomás Estrada Palma, acompaña-
do de otras personas, hizo una visita á 
la "Droguer ía Americana'^ de los se-
ñores Majó y Colomer, Galiano número 
129, con objeto de presenciar la curiosa 
instalación de luz eléctrica que han 
montado allí recientemente y de la que 
hablamos no hace muchos días. 
Lo más admirable de dicha instala-
ción es el motor de alcohol sistema 
Otto que mueve un dinamo para 130 
luces incandescentes y solo consume 
unos 35 centavos de alcohol cada no-
che. 
E l señor Estrada Palma salió muy 
complacido de aquella casa, y se con-
venció del poderoso adelanto que sig-
nifica eso nuevo sistema de motores da-
do el insignificante costo del alcohol en 
este país. 
Los señores Majó y Colomer con su 
proverbial amabilidad, obsequiaron á los 
distinguidos visitantes con un exquisito 
refresco de dulces, vinos y licores. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A I i tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
EL SR. TRIAY 
Nuestro querido compañero, Redac-
tor en Jefe del DIARIO DE LA MARINA, 
don José E. Triay, sufrió anoche una 
caida casual en la imprenta de esta Re-
dacción, ocasionándole uiia contusión 
en la sien derecha. Se le hizo la cura, 
y hoy se encuentra mejor, aunque reti-
rado en su casa; con la seguridad de 
que estará completamente restablecido 
dentro de pocos días. 
Deseamos al estimado compañero, 
verlo pronto dedicado á sus habituales 
tareas, como felizmente lo esperamos. 
LA ZAFRA. 
Dice E l Popular, de Cárdenas: 
" E l corte en los campos de caña de 
muchos ingenios de este distrito azuca-
rero viene evidenciando una rectifica-
ción lamentable en los cálculos de ren-
dimiento hechos al empezar la zafra. 
En Jovellanos y en la Aguada de 
Pasajeros, Yaguaramas y Real Campi-
ña, comarcas éstas últ imas productoras 
de la mayor parte de la caña que mue-
len los centrales que remesan sus fru-
tos á esta ciudad, es decir, en las re-
giones central y sur de nuestra zona, 
hay merma. 
Esta debe atribuirse racionalmente á 
la seca que so dejó sentir en el mes de 
Octubre, cuando se esperaban las llu-
vias que habrían de compensar los efec-
tos de la escasez de agua de los mesés 
anteriores. 
Cayeron en ese mes bastantes agua-
ceros, más ó menos copiosos, pero sus 
efectos se limitaron á la costa norte. 
En el centro y el sur, como dejamos 
dicho, la seca ha hecho su obra. 
A ú n teniendo buen tiempo, es difí-
cil que los ingenios que cuentan con 
más campo este año logren hacer, en 
total, una zafra igual á la anterior, 
porque los más importantes están tro-
pezando con interrupeciones en la ma-
quinaria recien instalada". 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas hasta 
el 27 de Enero, asciende á 167,037. 
Bocoyes de miel recibidos hasta d i -
cho día en aquella plaza, 370. 
Por considerarlo de verdadero y ge-
neral interés, reproducimos, á pesar de 
su mucha extensión, el siguiente artícu-
lo que publica en su últ imo número la 
importante revista E l Tabaco: 
L A E X P O R T A C I O N D E L T A B A C O 
CUBANO E N 1903 Y SU V A L O R 
Siguiendo la costumbre establecida en 
años anteriores, y con objeto de evitar á 
nuestros lectores el hacer cálcalos y com-
paraciones entre lo exportado en el año 
1902 y en 1903, y su valor respectivo, ex-
plicaremos los datos que arrojan los eáta-
dos estadísticos publicados en el número 
anterior. 
R A M A : l a producción de todas las 
regiones tabacaleras ha sido de 342,748 
tercios, contra 898,844 en 1902, arrojando 
un déficit la cosecha última de 56,096 ter-
cios. 
Se han exportado para diversos países 
277,120 y 12 993 pacas, que unidas al nú-
mero de tercios á razón de 2 tercios por 
paca, forman un total de 303,110 tercios 
con 15.593,822 kilos, contra 255,91)4 ter-
cios y 2,349 pacas, que forman un total 
de 260,692 tercios con 13.499.102, ó sean 
42,424 tercios con 2.094,720 kilos míis en 
el año 1903. 
ESTADOS UNIDOS: continúan siendo el 
principal importador con 181.428 tercios 
y 12,635 pacas con 10.138,565 kilos, con-
tra 196,314 tercios y 2,321 pacas con 10 
millones 128 mi l 891 kilos que importa-
ron en 1902. 
Aunaueen 1902 importaron los Esta-
dos 14.886 tercios mosqueen 1903, en este 
año el número de pacas fué de 10.314 más 
que en el anterior, las que equivalen á 
20.628 tercios, viniendo A resultar que en 
1903 importaron 5,753 tercios con 90,226 
kilos más que en 1902. 
ALEMANIA, que se ha colocado en él 
segundo lugar entre los países consumi-
dores de rama, ha aumentado este año la 
importación de aquélla en un 150 por 100 
con la cantidad de 46,079 tercios y 38 pa-
cas, que equivalen á 46,177 tercios, con 
2;564;146 kilos, contra 18,971 tercios y 
1.102,286 kilos en 1902, resultando un au-
mento de 27,146 tercios, con 1.461,860 k i -
los en 1903. 
ESPAS'A: ha pasado del segundo al ter-
cer lugar como país consumidor de nues-
tra rama, con 82,153 tercios, con 1.933.349 
kilos, contra 27,064 tercios, con 1.548,282. 
kilos en 1902, ó sean 5,089 tercios, con 
385,067 kilos míis en 1903. 
AUSTRIA: ha aumentado su consumo 
do nuestra rama en un 25 por 100 sobre 
el año anterior, y CANADÁ en un 400 
por 100, habiéndonos comprado este año 
5,305 tercios con 288,238 kilos, contra 
1,402 tercios con 73,573 kilos en 1902, ó 
sean 8,903 tercios con 214,065 kilos más 
que en 1902. 
La REPÚBLICA AÍU;F.XTINA, FRAN-
CIA Y HOLANDA, con pequeño aumento, 
continúan consumiendo casi lo mismo 
que en el año anterior, como también los 
demás países importadores. 
Han dejado de importar rama este año 
la COLOMBIA INGLESA, SUECIA Y NO-
RUEGA, COLOMBIA, NUEVA ESCOCIA y 
GUATEMALA, que nos compraron el año 
anterior 227 tercios con 10,603 kilos, y 
han empezado á importar BRASIL, IN-
DIA INGLESA, SANTO DOMINGO, RUSIA 
y AFRICA INGLESA, que nos han tomado 
95 tercios con 5,071 kilos, ó sean 132 ter-
cios con 11,532 kilos menos que los que 
dejaron de importar los países antedi-
chos. 
TABACOS: el número do los exporta-
do.-» a diversos pafSes ai. stnKí ó í.wtffj i$0 
contra 208.508,550 en 1902, ó sean 98,900 
tabacos más en 1903. 
INGLATERRA: continúa siendo el prin-
cipal mercado consumidor de nuestro sin 
r i v a l torcido, habiéndonos comprado 
92.277,137 tabacos, contra 97.319,558 en 
1902, ó sean 5.042,431 tabacos menos én 
el año 1903. 
ESTADOS UNIDOS: siguen también sien-
do nuestro segundo mercado en torcido, 
habiendo importado 45.800.429 tabacos, 
contra 42.285,851 en 1902, ó sean 8.714,578 
más en 1903. 
ALEMANIA: también conserva el ter-
cer lugar, con 31.560,509 tabacos compra-
dos este año, contra 27.979,364 en 1902, ó 
sean 3.581,145 tabacos más en 1903. 
Entre los ESTADOS UNIDOS y ALEMA-
NIA han consumido de más, tanto como 
importa la baja de lo importado por IN-
GLATERRA. 
FRANCIA: ocupa el cuarto lugar con 
9.425,585 tabacos, contra 10.166,540 en 
1902, 6 sean 741,082 menos en 1908. 
ESPAÑA: sigue en quinto lugar como 
mercado consumidor, con 7.420',010 taba-
cos, contra 6.635,209 que nos compró en 
1902, ó sean 784,801 más en 1903. 
CANADA: ha aumentado su importa-
ción en cerca de 2.000,( 00 de tabacos. 
BÉLGICA: la ha disminuido también en 
cerca de 2.000,000. 
AUSTUALIA: la baja en. importación es 
también notable en este país, pues alcan-
za á 2.200,000 tabucos. 
REPÚBLICA ARGENTINA: ha aumen-
tado su consumo en muy cerca de un 
millón. 
ITALIA: nos ha tomado este año cerca 
de 400,000 tabacos más que en 1902. 
Los demás países consumidores, con 
poca alza ó baja, continúan como en el 
año anterior. 
l ian dejado de comprarnos tabaco tor-
cido este año: ESCOCIA, PAÍSES BAJOS, 
IRLANDA, CURAZAO, GUAYANA HO-
LANDESA, HAITÍ, MARRUECOS, INDIAS 
ORIENTALES, BATA VI A , MARTINICA, 
TRINIDAD y GUAYANA INGLESA, que 
en junto nos tomaron en 1902, 908.642 ta-
bacos, y han empezado á comprar este 
año: AUSTRIA, AFRICA PORTUGUESA-
OTROS PAISES DE AFRICA, SERVIA, IS-
LAS AZORES, PUERTO RICO, RUMANIA, 
ECUADOR, DINAMARCA, ADEN, HONG-
KONG, CHINA INGLESA, OTROS PAÍSES 
DE ASIA y SERVIA , que en junto nos 
han comprado 1.302,282 tabacos, ó sean 
395,640 más de lo que dejaron de impor-
tar los países indicados. 
- AUSTRIA, que este año nos ha consu-
mido 1.102,000 tabacos, puede aumentar 
mucho su importación si nuestros indus-
triales se ocupan en trabajar aquel mer-
cado. 
CIGARRILLOS: la exportación para 
los diversos países consumidores, se eleva 
á la suma de 14.341,445 cajetillas, contra 
11.670,155 en 1902, ó sean 2.071,290 más 
en 1903. 
COLOMBIA: continúa siendo el princi-
pal mercado consumidor de nuestros ciga-
rros, habiendo consumido este año la mi-
tad de todo lo que hemos exportado, pues 
su importación se eleva á 7 millones 239 
mil 610 cajetillas contra 5 millones 222 
mil 484 en 1902 ó sean 2 millones 17 m i l 
126 cajetillas más en 1903. 
ANTILLAS HOLANDESAS - ANTILLAS 
INGLESAS son los dos mercados consumi-
dores de cigarros que siguen en impor-
tancia á COLOMBIA, pues uno y otro país 
han aumentado su consumo este año, en 
más de un millón cien mi l cajetillas. 
MÉJICO, CANARIAS, CHILE y PEIIÚ: 
que siguen en importancia á los países 
que anteceden, han aumentado su impor-
tación en algo. 
FRANCIA: este año nos ha ton ado 223 
mil cajcllitaa menos. 
Cesaron de importar cigarros K b c o ü i A 
y NUEVA ESCOCÍA, INDIAS INGLESAR 
EGIPTO, CURAZAO y GUAYANA HOLAN-
DESA que r o s compraron en 1902 un mi-
llón 529 mi l 779 cajetillas, habiendo em-
pezado á importar AFRICA INGLF.SA, 
VARIOS PAÍSES DE ASIA, ISLAS AZORES, 
PUERTO RICO , BOLIVIA , ECUADOR, 
HAITÍ, MARRUECOS y ANKLAND quo 
nos han comprado 107 mi l 599 cajetillas 
ó sean un millón 422.160 cajetillas menos 
de las que han dejado de .importar los 
países indicados. 
PICADURA: la que hemos exportado 
este año, asciende á 106 mi l 874 kilos, 
contra 65 mi l 359 en 1902, ó sean 41 m i l 
515 kilos más en 1903. 
ESTADOS UNIDOS: nos han tomado 
6.200 kilos más que en 1902. 
COLOMBIA: ha duplicado su consumo 
tomándonos 27 mil 445 kilos contra 14 
mil 157 en 1902. 
Los demás países consumidores conti-
núan en la misma proporción. 
Antes de finalizar esto trabajo, debe-
RELOJES 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
C r o n ó m e t r o s Borbolla, desde $4 . 
Kelojes de ulkel para señoras y ca-
balleros, desde $1-80. 
Kelojes de pared, desde $4. 
T a m b i é n hay Énagiiiiicós regulado-
res de columna mercurial , propios 
para grandes salas, desde $ 2 0 á 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase «le reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj unís barato qiio en ol m á s caro, 
y su trabajo ¿jar;; 
J. BORJDULLA 
COMPOSTELA 52 á 56, y OBRAPIÍ 61 
C-76 1 E n 
PAN! PAN! 
E n e l an t igruo y a c r e d i t a d o c a f é T A -
1510UNA, T o n i e n t e - K e y 10 
encontrará el pfiblico depós i to permanente del 
magníf ico é h ig i én ico pan de la Sociedad C u -
bana de Molinería y Panadería . 




de Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraguas. 
C O N A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R O P I O S P A P A H A C E R R E G A L O S . 
E n aplicaciones de Guipur, Broderis 
torchón. Encajes, Valenciens y tiras 
bordadas. 
i LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
Galiano 81.-Teléfo. 1068. 
SE COMPONEN ABANICOS 
C-122 alt 151-7 E 
G R A N T A L L K R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejdndolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Telé fono 830, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados A la s i tuación. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrd, Te lé fono 630. 
C 127 26t-8 E 
F I N D E S I G L O . 
La reapertura de esta casa se efectuará 
3E51 lumes Xo de F̂ otoreiro 
después del balance con mucha rebaja de precios. 
G R A N OCASION P A R A C O M P R A R B A R A T O . 
Muchos sobrantes de balance á corno quiera. Inmensi-
dad de art ículos ío . Venga todo el mundo a 
SEDERIA, TEJIDOS Y NOVEDADES. 
San Ralael núm. 21, esquina á Aguila. 
2m-3i) 2t-30 
SABADO 30 DE E M O DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LOS HIJOS D E L MAR. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A C A M A R O N A . \ 
A L A S D I E Z y D I E Z : I 
LA A L E G R I A DE L A H U E R T A / 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
307- F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
C-160 E n l 6 
P R E C I O S P O R CADA TANDA, 
Grillés 1% 2» 6 Ser piso sin entrada 12-03 
Palcos l ? y 2í piso sin entradas $1-23 
Luneta con entrada ^0 50 
Butaca con ídem *0-50 
Aaiento de tertulia sin entrada fO-Só 
Idem de paraíso con Idem « fO-80 
Entrada general $0-80 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-23 
^ ' E l domingo, día 81 do Enero, G R A N 
M A T I N E B , tres zarzuelas nuevas: L O S H I J O S 
\ , D E L M A R , L A C A M A R O N A y C O L O R I N 
^COLORAO. 
G A B R I E L RAMENTOL 
|y 5a-u.l-u.o-ta, y JScin. Josó. 
C 55 BAJOS D E P A I R E T . 1 E n 
COMPAÑIA D E ZARZUELA 
JF* X l X l . o 1 <̂  ix tocLats l a s XX o clx o s 
HOY A L A S OCHO: D E L A H A B A N A A M A R I A N A O . 
A l a s n u e v e : A L M A N A Q U E D E A L H A M B R A . 
A l a s d i e x : E L BOBO SERAFINITO 
^ ~ H O Y , d e s p u é s de la segunda tanda func ionará el Bioskopio. 
^ 6En 
G 
Pa t a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y j m r a endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néc t a r , Fresa, Vain i l la , Naranja, L i m ó n , Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Nécta r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
C asa de nioila para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
c69 0 lEn 
P E L E T É R I A 
E L BAZAR INGLES 
INDUSTRIA Y SAN R A F A E L 
Grandes novedades en calzado de s e ñ o r a s , corte bajo en colores. 
Zapatos de charol para la O P E R A y fiestas de etiqueta. 
C-198 
(San Rafael é Industria.) 
alt 4t-22 
C u b a - C a t a l u ñ a 
Adquirió su justa y morocida fama debido á su constante y 
variado surtido en víveres finos. L a BARATURA en sus ar-
tículos hace que sea la casa preferida en la Habana. E n los ví-
veres de primera necesidad hemos reducido sus precios. 
P L A T A 
Azücar turbinado muy blanca, arroba... $ 0.96 
Id. granulado do Cárdenas, id......... 1.70 
Manteca L a Cubana, lata grande 2.95 
Id. id. media lata 1.25 
Id. id. cuarto lata $ 0.63 
Arroz do canilla, viejo, arroba 1.26 
Id. Valencia, Id 1.66 
Id. Semilla, ¡d 1-00 
Frijoles negros Isleños, id 1-S5 
C 227 4t-29 
S Q M L O S 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.-Enero 30 de 1904. 
mos advertir á nuestros loctore», que 
aunque no ignoramos, que los barriles de 
tripa contienen cada uno cerca dedos ter^ 
cios de rama, los hemos sumado con lo? 
tercios que hemos exportado, para seguir 
la misma comparación que en aOos ante-
riores, teniendo en cnenta que los barri-
les, las pacas y los tercios que se remiten 
íl cualquier país, BU pego en kilos se suma 
en junto, razón por la cunl el número to-
tal de kilos no se altera en la estadística 
publicada. 
En euanto al número de cajas, en los 
tabacos y de cajas y barriles en los ciga-
rros y picadura, el total consta en la esta-
dística quincenal do esportaclón, publi-
cada en el número anterior del 10 del ac-
tual. . . 
Para terminar, réstanos ocuparnos del 
valor de la rama, tabacos, cigarros y pi-
cadura que hemos exportado, y al efecto, 
como la escasez de la cosecha anterior au-
mentó el valor de la rama, siendo causa 
de que también se aumentára algo el im-
porte de la mano de obra por las huelgas 
que se efectuaron en diversas fábricas, y 
como también los derechos de consumo 
interior deben tenerse en cuenta, en lu-
gar de calcular el millar de tabacos á. $50 
como el afio anterior, lo calcularemos á 
$60, dqando el mismo precio & la rama, 
picadura y cigarros, por mús que éstos 
algo han aumentado de valor por los se-


























Resulta de los datos que anteceden que 
el valor total del tabaco que hemos ex-
portado durante el año 11)02, es de VEIN-
TE Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE Y 
BIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y XW 
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS Y 
MEDIO que comparado con la del afio an-
terior, arroja un aumento ú favor de 1903, 
deTliES MILLONES NOVECIENTOS SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS. 
Aunque sea repetir lo que ya hemos 
dicho, bueno es que consto que ú la suma 
que antocode p a r a conocer el valor de 
nuestra producción ó industria del taba-
co, debe agregarse el respetable valor del 
consumo en el país, que es enorme, y las 
grandes cantidades que se llevan los via-
jeros y que no constan en las' estadísticas 
de exportación; esas sumas unidas, pue-
den muy bien elevarse á ocno MILLONES 
pesos y tendremos que el valor del ta-
baco que produce y elabora la Isla de 
Cuba es superior á TÜEINTA Y TBES MI-
LLONES de pesos. 
Con esto se demuestra una vez más, 
que si no de tanta importancia como la 
primera fuente do nuestra riqueza, que es 
el azCicar, el tabaco le va al alcance y 
puede muy bien aventajarla, con poco 
e.npeño que para ello tome el Estado 
ayudando al productor y al fabricante. 
I I unta hoy, el enorme valor de la pro-
duce!'ui ó industria tabacalera cubana, 
puede decirse que poco ha adelantado en 
largos afios. 
Los modernos cultivos adoptados con 
meb.do 6 inteligencia pueden duplicar la 
producción de rama: con ello, es natural 
que el precio de la misma sea más equi-
tativo y al suceder ósto. podría así mis-
mo abaratar la industria sus productos, 
haciendo posible que á la vez se duplique 
la exportación por eí mayor consumo 
tanto en los Estados Unidos, como en los 
demás países donde sólo las clases pr ivi -
legiadas puedan consumir nuestro incom-
parable torcido. 
Todo esto es fácil de conseguir, prime-
ro, ocupándose el Estado de concertar 
buenos tratados de Comercio, y segundo, 
dando á la Secretaría de Agricultura la 
importancia que debe tener en un país 
esencialmente agrícola, paraqueéstu á su 
vez pueda auxiliar en debida forma á los 
vegueros pobres y crear Estaciones Agro-
nómicas donde puedan hacerse los ensa-
yos que no está en aptitud do hacer el 
agricultor, para quo en poco tiempo po-
darnos conseguir que el tabaco sea nues-
tra primera fuente de riqueza, porque no 
tiene ni puedo tener los rivales ni la com-
petencia que tiene el azúcar. 
" m IÍBPÉSTOS 
I N F R A C C I O N 
El Inspector del Timbre, don Ignacio 
Pizarro, denunció al duefio del café ca-
lle de Meronderea número 3, don Anto-
nio González, de haberle ocupado dos 
cajones de tabacos v dos inedias bote-
Jlas, que carecían del sello del Impues-
to, infringiendo con ellos los artículos 
75 y 78 del Reglnmento do la Ley de 
27 de Febrero último» 
P E D I D O S D E SELLOS 
A fin do facilitar el pronto despacho 
de los pedidos de sellos que se solicitan 
de la zona Fiscal de la Habana^ el A d -
ministrador de Eentas é Impuestos de 
j a misma, ha acordado que desde el 19 
d« Febrci© próximo, aquellos se servid 
rán en el acto quo se presenten las co 
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que alcanzó l a 
P E L E T E R I A 
arma L a 
Portales de Luz. ' \ 
d í b e s e á la bondad de sus art ículos , & la varie-
dad constante de estilos y, á la reducción de 
precios. 
rrespondientes facturas, salvo el que 
por ser excesivo el número de sellos e«-
pecialí» que se ^ l i c i t e n no puedan 
Benarae.de'momwito; fijando las horas 
de despacho de ocho <i once a. m. 
PLAZO IMPKORKOCJABLK 
Mañana vence el plazo para que los 
detallistas sellen sns existencias. 
Dicho plazo, según se nos ha infor-
mado en la Secretaría de Hacienda, uo 
se prorrogará nuevamente. 
Ha sido habilitado el día de mañana 
para la venta de sellos. 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Reutas 6 Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $4.487 
81 cts. 
BE PROVINCIA 
S A N T I A G O D E CUBA 
(Por telégrafo) 
G u a n t á n a m o , Enero 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABANA 
Cumpliendo orden de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, hoy ha salido 
para Sagna de T á ñ a m e e! Juez de 
Ins t rucc ión de esta v i l la , con el fin de 
averiguar los hechos relacionados 
con ia a l t e rac ión de orden públ ico 
ocurrida allí . 
Según noticias ce lebróse en Sagna 
de T á n a m o una man i fes t ac ión pol í t i -
ca, en la qne se dieron mueras al A l -
calde Municipal y .al Juez, viéndose, 
és te cu la necesidad de prender, con 
el auxil io de la Guardia Rura l , á los 
promovedores del d e s ó r d e n , comuni-
cando sucesos al presidente de la A u -
diencia. 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Ayer, miércoles, debió hacerse á la 
mar el yate americano de vapor Sylph, 
después de haber permanecido varios 
días en el puerto de Matanzas. 
El Sytyh tocará primero en Key West 
y luego en Tampa, Mobila, Nueva Or-
leans y otros puntos del golfo, volvien-
do hacia el Forte cuando la estación 
esté más adelantada, y visitando los 
puertos veraniegos en la costa del A t -
lántico. 
Viajan en este vapor de recreo su 
propietario, Mr. John A . Berkey, su 
esposa, Miss Minnie Berkey, John De 
Graff Berkey, Miss Ethel Me DonaM, 
de Louisville (Kentucky) y Mr. A . 
Tar ty , do la Habana. 
E l Sylph pertenece A St, Paul, Min-
nesota, residencia de su duefio Mr. 
Berkv, y enarbola la bandera del 
•'White Bear YatchtClub," de Minne-
sota. BM r ' T i i t ^ u el sefíor Alexan-
der Reid, un antiguo y hábil marino. 
E l SyJph es un vapor muy bonito y 
lujoso, que ha llamado la atención en 
los muchos puertos donde ha tocado, 
habieudo salido hace catorce meses de 
Portladn Maine, uno de los puertos 
más al norte de los Estados Unidos. 
Parece que la instalación de un tran-
vía y una planta eléctrica en Matanzas 
será un hecho, á juzgar por una carta 
dirigida al Alcalde rauuicipal de aque-
lla ciudad, por el señor Pred. E. Sua-
re, de la Sociedad Suare y Triest, i n -
genieros constructores de Nueva Y o r k , 
que hacen actualmente el nuevo muelle 
de Matanzas. 
En dicha carta el sefíor Suare anun-
cia el envío de un ingeniero para que 
haga un estudio de la ciudad y prepa-
re los planos necesarios. 
En la colonia "La Nueva Era ," ubi-
cada en el Roque, se quemaron el Innes 
sesenta mi l arrobas de caña parada. 
Ignórase el origen del fuego. 
—En una colonia del ingeuio ' T i n -
guaro," sito en Perico, se declaró fue-
go, quemándose treinta mi l arrobas de 
cafüa. 
Este fuego se creo iuteucioual. 
—En la colonia "San Agus t ín , " en-
clavada en Jagüey Grande, se quema-
ron unas seis mi l arrobas de caña. En 
este incendio resultó herido de gravedad 
en la mano izquierda el señor Roque 
Pérez, por el señor Benito Abren, al 
encontrarse ambos que iban ' en direc-
ción contraría, dando contracandela, 
sin que el segundo advirtiese la presen-
cia del primero por impedírselo ê  
humo. 
Tambióu en la colonia "Santa Ama-
l i a , " ubicada en Pedro Betancourt, se 
quemaron unas cien mi l arrobas de ca-
ña parada, ignorándose el origen del 
fuego. 
—Ignalmcnie en el ingenio "Soco-
rro" se quemaron sobre cuatrocientas 
mi l arrobas de caña y dos casas de ta-
bla y guano, ignorándose si el incendio 
fué casual ó intencional. 
DE LA GUARDIA RURAL 
FALLECIMIENTO 
Según telegrama recibido esta ma-
ñana en la J e ñ d u r a de la Guardia Ru-
ral ha fallecido en Santiago de Cuba 
el oficial Pagador del tercer Regimien-
to de dicho Cuerpo. 
E N E L I N G E N I O "BAN I B I D E O " 
En el ingenio "San Is idro" ubicado 
en la provincia de Santa Clara, fué 
muerto ayer Venancio Ban Pedro por 
Mariano Alvarez (a) E l Chino. 
Se ignoran los motivos qne obligaron 
á E l Chino á cometer ese crimen. 
Alvarez fué detenido y puesto á dis-
posición de la autoridad correspou-
diente. 
ASfPJARIfll 
LOS P R E S U P U E S T O S Sr 
E l Presidente de la Rejhíblica firmó 
syer un decreto disponiendo que los 
presupuestos empezarán á regir el l?de 
Febrero próximo en los términos queee 
expresa la 2? de las Disposiciones Tran-
bitorias de la ley «ie 2(3 del corriente. 
P R O B A B L E NOMBRAMIBlíTO 
Se indica para Administrador de la 
Aduana de Bañes, de nueva creación, 
al Sr. D. Pedro Cañas. 
A D M I M S T R A D O l t 
Ha sido nombrado Administrador de 
la Aduana de Nueva Gerona, Isla de 
Pinos, el Sr, D: Francisco M. Arredon-
do, con el sueldo anual de $1,200. 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 125 
Casos nuevos 4 
Altas 8 
Fallecidos 00 
Quedan atacados 121 
E S C U E L A V A C A N T E 
Se halla vacante la escuela de la fin-
ca "San Juan," barrio de Santa Fe, 
Isla de Pinos, dotada con el haber men-
sual de 140. 
INVITACIÓN 
El Gobernador provincial ha invita-
do á los directores de los periódicos, 
revistas y boletines qne so publican en 
la Habana, para que exhiban una co-
lección completa de los mismos en la 
Exposición internacional de Saint 
Lonis. 
D E C R E T O 
La Gaceta oficial publ icará hoy un 
Decreto del señor Presidente de la Re-
pública, poniendo en vigor desde el día 
1? del mes entrante, los Presupues'.os. 
N O M B R A M I E N T O 
A propuesta del Seereíario de H a -
cienda, ha firmado hoy el señor Presi-
dente de la Kepúbliea. el Decreto nom-
brando Administrador de la Aduana 
de Bañes, al señor don Pedro Cañas. 
P R O T E S T A S 
El Gobernador Civi l de esta provin-
cia, señor Nuñez y el señor Paradela 
Gestal, Administrador de los Ferroca-
rriles de Cárdenas y Jdcaro, visitaron 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, paia protestar de los atropellos 
realizados por los Republicanos de Cár 
denas, con motivo r.e las elecciones. 
E n el primer suelto de la sección de 
"La Prensa" aparece una palabra que 
no se sabe do donde ha salido: " in t ran-
sición'' por transición. Sus t i túyanla loa 
lectores mientras la identificamos. 
Los señores Dolz, González Beltrán, 
Arocha y Rodríguez Acosta, han visi-
tado hoy al señor Estrada Palma, para 
quejarse de ilegalidades cometidas por 
el Gobernador Civi l de Pinar del Rio, 
en la constitución de la Juuta Provin-
cial. 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente del T r i -
bunal para proveer la Cátedra " B " 
(Agricul tura) del Instituto de Segun-
da Enseñanza de Santa Clara, se cita 
por este medio íl los aspirantes señores 
Juan B. Jiménez, Jos»"' Pablo Coma-
llonga, Francisco V. Váidas, Antonio 
González Nájera y Ramón C. Beren-
gucr, para que el jueves 4 de Febrero 
próximo, á las ocho y media de la ma-
ñana, se sirvan concurrir al Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana, 
á fin de verificar el ejercicio práctico 
que, para las oposiciones á dicha Cá-
tedra, señala el Reglamento correspon-
diente. 
Habana, Fuero (27 de 1001. —El Se-
crctario; Dr. Felipe Garc'ta Cañizares. 
TRASLADO 
Nnestro estimado amigo el ilustrado 
abogado D. Jesús Valdés Martí nos par-
ticipa haber trasladado su bufete A San 
Ignacio número 28, donde continuará 
atendiendo, de ocho á ouce, las consul-
tas de sus clientes. 
EL ACUEDUCTO DE SANTA CLARA 
Ya han comenzado los trabajos preli-
minares para la construcción del Acue-
ducto de Santa Clara. 
Desde hace algunos dias se empezó á 
touiar las medidas de las calles y del 
pueblo al Carrascal, para conocer la 
cantidad de tubería necesaria. 
AVISO Á L O S MARíNOS 
Nnestro estimado amigo el señor don 
Carlos Colón, Secretario del Consulado 
de Venezuela, nos remite el siguiente 
aviso: 
Habana. Enero ¡9 de 190^ 
Sefíor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Con esta feeba se ha recibido en este 
Consulado de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la circular siguiente: 
"Señor : 
El Departamento de Guerra y Mari -
na participa al de mi cargo, que la po-
sición del Pontón Faro Barimá, situa-
do en la Boca Grande del Orinoco, ha 
sido rectificado en la forma siguiente: 
Lat i tud 8-36' N—Longitud 60-42' O. 
del Meridiano de Grenwich y demora 
de Punta Barimá O. N . O.— Distancia 
3 millas de Punta Sabaueta S. O. y l i 4 
O.—Distancia 6 millas.—El Pontón es-
tá fondeado en 4 brazas de agua. 
Lo que participo á usted para que lo 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
CONCESIONES D E RUSIA. 
San Petersburqo, Enero .?0.-Un a l -
to funcionario del gobieruo ha de-
clarado que Rusia e s t á dispuesta á 
hacer cnanto le sea posible paro con-
certar con el J a p ó n las bases de un 
convenio que afiance una paz du-
radera; pero hay ciertos l ími t e s 
que no puede traspasar. Respecto á 
la Corea, el gobierno ruso accede 
p r á c t i c a m e n t e á todas Tas peticiones 
del J a p ó n y en la Manchuria , ha re-
conocido ya los derechos adquiridos 
por ( o d a s las naciones con las cuales 
China tiene tratados firmados. En 
caso de que el J a p ó n rechace las pro-
posiciones conciliadoras que le hace 
Rusia, a s u m i r á aquel ante el mundo 
entero la responsabilidad de la gue-
rra . 
RUMOR ACERCA 
# DE OTRO CONCLAVE. 
E a r í s , Enero .?0.-.Segdn telegrama 
de Roma á Le J iappe í , á cousecuon-
cia d<- la mala salud y dep res ión de 
á n i m o de S. S. el Papa, se Imbla en 
los c í rcn los j e s u í t i c o s de la pronta 
conroeaciiiu de un nuevo Cónclave. 
H A L A G Ü E Ñ A P R O F E C Í A 
Washington, Enero 50—Asegúra se , 
con referencia á lo manifestado por el 
¡embajador de Ingla ter ra en San Pc-
tersburgo, que la con tes tac ión de R u -
sia sa t is fará al J a p ó n . 
I N T E N T O N A F R A C A S A D A 
Telegraf ían de Colon, que una par-
t ida de indios de San Blas, embarca-
dos en canoas, t r a t ó Infructaosamen-
te en fe noche del martes rtltimo, do 
apoderarse por sorpresa, del c a ñ o n e -
ro JSanct off, de la armada americana. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Londres, Enero .90.—Según decla-
ración del Minister io de Asuntos Éx-
traujeros, no ea cierto, como se ha d i -
cho, que el Embajador de la Gran 
B r e t a ñ a cu San Petersburgo, haya 
manifestado la opin ión de que la res-
puesta de Rusia sa t i s f a rá al J a p ó n . 
w • 
TEATRO ALgAfiBjíA.—A las 8 y 15: 
De la ffabana é Mariamo,—Á. las 915: 
Almamque de AUUimbr* intermedio por 
el bioskopio—A. las 10'10: E l bobo Se-
rafinito. 
GRAN CIRCO MANITEL PUBILLOXES— 
Oquendo y Neptnno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMBERIAL—Galiano l i o 
Durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de Rusia. 
Mecdóí i MereantlL 
E n toíhis partes se venden los 
CHOCOLATES FINOS * * L A E S -
T K E L L A " . 
E L LEON X I I I 
En la noche de ayer entró en puerto, 
pro -edénte de VeracniK, el vapor español 
León X I I l , conduciendo car^a general y 
(59 pasajeros. 
Licho "buque se hará á la mar esta tar-
de con destino íi CVidi/, Barcelona y Gé-
nova, vía Xew York, llevando la corres-
pondencia, carga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Ksla mafíana fondeó en puerio, pip e-
dente de Tampa y Cayo iluesio, el vapor 
correo americano Olivette, con carga, co-
rrespondencia y Í56 pasajeros. 
Este buque se liará nuevamente á la 
mar con destino ft los puertos de su proce-
dencia hoy al medio día. 
EL M O B I L A 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mafiana, procedente del de su nom-
bre, el vapor cubano Mobila, y saldrá esta 
tarde con destino al mismo punto. 
E L Y A N A R I V A 
Este vapor iuglós salió ayer para Da-
ricu (Georgia) en lastre. 
EL P. VICTORIA LOLTSE 
En lastre y con pa.sajero.s snldríí hoy 
para New York, vía Nassau, el vapor 
alemún J \ Victoria Louisc, 
E l i MORRO CASTLE 
Esta tarde sale para New York, con 
carga y pasajeros, el vapor americano 
Morro Costle. 
E L M A RCA M A N N I A 
Lste vapor alemán entró en puerto hoy, 
procedente de Hamburgo y escalas, con 
carga general. 
L A SEBASTIANA 
Con cargamento de tasajo entró en 
puerto hoy, pro edén te de Concordia (R. 
A) y Puerto Itico, la barca espaüola Ne-
bastiana. 
m m m c i v i l 
Enero 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTK—1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra id . Id. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Canuto AlÓU, 62 
afios, China, Progreso 32. Endocarditis. 
DISTRITO SUR.—Mercedes Castellanos, 
34 años, Habana, 78. Tuberculosis pul-
monar.—Rosario Nóñez, 6ñ afios, Haba-
trasmita á los Cónsules respectivos y le na. Vives 119. Arterío esclerosis.—Je 
dé publicidad en la prensa á fin de que 
se impongan de ello los navegantes. 
Soy de usted muy atento servidor, 
Gustavo J. Sanábria. —Señor Cónsul de 
Venezuela en la Habana, 
Lo que tengo el gusto de trasladar á 
usted con el fin de que se sirva publ i -
carlo en el periódico de su digna direc-
ción.—Carlos Colón, Secretario del Con-
sulado de Venezuela. 
MERCADO JIONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 79 V. 
Oalderilla de 82 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
flol de 4 % á 6 > í V . 
Oro americano) . «A*,^^ • 
contra españoL j de 109X & 109^ P 
Oro amer. contra í oQ o 
plata española. J a da i ^ 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises „ 4 6,31 plato. 
En cantidades,, a 5.33 plata. 
El paso amerioa- ] 
no ea plata esn l 4 1-38 V . 
pafiola j 
Habana, Enero 30 de 1903, 
naro Hernández, 7 meses. Habana, Ger-
vasio 79. Bronco neumonía.—Juana Cal-
vo, 30 afios, Habana, Sau Rafael 138. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OISSTE.—Mercedes Díaz, 2 
meses, Habana, San Lázaro 402. Menin-
gitis.—Sabino Hernández, 1 mes, Haba-
na, Fernandina 85. Debilidad cong^ni-
ta.—María Casas, 22 meses, Habana, 
Atarés 16. Meningitis. 





TEATEO NACIOTTAI.—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media.—4* de abono.— 
Ra ópera en cuatro actos, Lucia de 
Lammermoor.—Mañana; en la matinée, 
CavaJlería y Payaso y por la noche. E l 
Trovador. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Los hijos del mar. —Alas nueve'y diez: 
La Camorona—A las diez y diez: La 
alegría de la Ziu^ríaasT—Mañana, en la 
matinée, La Camarona, Los hijos del 
mar y Colorín colorao, por la noche, La 
Camarona y E l Anillo de Hierro. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 30 
Almacén'. 
93 c U. manteca L a Cubana 512.50 qq. 
c. id. id. Id. H ?13 qq-
25 c. id. id. id. % $14 qq. 
80 19 id. id. id. flO qq. 
10 barricas vir»o Romero JimCnez ?1¿.40. 
50i4 p. id. id. $21.20 u n a 
40 c. 12 botellas id. id. Í6.60 una. 
40 c. Vermonth Cinzano §7-50 una. 
25 c. ron Negrita $3.60 una. 
30 gf. ginebra Bols |8.50 uno. 
25 pipas vino Pera Grau $70 pip». 
80 i4 p. vino Mañera Ifl9 uno. 
25 \\ p. id. id. VarileER f 19 uno. 
27 c. Ponche Eepañol 112 una. 
15 c. araontülado España flO.80 una. 
32 c. postal Plata «8.50 una. 
3 c. champagne Mercier $34 una. 
45 o. vino Jerez surtido $4^ una. 
300 s. arroí canilla viejo |5.S5 qt. 
20 c. cerillas Italianas |3 70. 
325 o. maicena E l Globo paquete de una l i -
bra $6 qq. 
300 id. de U Ib. id. Id. $8.50 qq. 
300 c. id. de ^ Ib. id. Id. $7 qq. 
REVISTA DEL líERCADO. 
flabnna. Enero .W de lQ0ff. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidoe se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España; Coti/^mos 
en latas de 23 libras 49.75; latos de 9 libras de 
Í10VÍ á 10^ y latas de 43¿ librasjlibras de f l U í 11 •< qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a eoHcitud, de 
.1 6K cala el español y de $6.80 a 7>í el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, sé-
gtinenvase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 40 a 41 cts. cuñe te s grandes. 
AJOS.—Loe que vienen de España de 15 á 80 
cts. mancuerna, segftn clase y de 40 á 43 cts. loa 
Capad res. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y oort* 
demanda, de $20 a 20»-í qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s se cotiaa de 
$2.15 á y otras procedencias de $1-10 á 1-75 
oti. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $49á a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.50 a 5 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $1.20 a 4.25 
quintal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2-95 a $3 qtl. 
E l de Canillas de $3.90 á 3.95 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $9Vá á$16><í libra, según clase. 
A V E L L A N A S . - S e cotiza á h% qtl. con ten-
dencia á baja. 
B A C A L A O . Halifax de G.75 a $3 qtl. 
E l robalo, de 6i4 a 6 K qtl. 
E l Noruego, de lO.f.O a $10.75 qtl. v 
Pescada, de 6 .50aí5 .60 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existsneia: Cotiza 
mos de $4 á V según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de pBfttta 2a>fc at!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$19 á $20 qtl. 
Hacienda. 19K A 20. 
Del país . $16.50 6 $17.50. 
C E B O L L A S . - D c España. Nominal. 
Del naís , de $2.25 A 2.50 qtl. 
C I I U I E L A S . - C o t i i a m o s de $0.90 á $0.95 caja. 
CERVEZA.—Límitado el consumo de la que 
viene de lucra, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país , se vende de $... 
6 ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 4 $11 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, ia cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior 6 $11 caja de 98 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan ft $1 do-
cena do medias botellas en cajas y barriles, bar 
hiendo otras desde $7-60 a $12-59 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
Da Esoaña: 
Puede afirmarse que no hay existencias vial-bleo dg, la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $11 ft 
$ l i caja y clases corrientes de $10>í á 10)í 
caia. 
De Jerez, de $8}^al lJ^ caja (nominal». 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
d e 8 K a.S^qtl . 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 430 qtL 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $0-90 a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 4 $4 los buenos, 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.23 
4 G! ¿ las 4 caiŝ o según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5.26 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Uñidos hay algunas partidas 
qnt- ce venden a $4.00 a 4-43 Jas 4 caías. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.55 a $1-^5 qtl. 
Del país: de $1.80 a $1.85 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-80 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $l.fc0 a $1-83 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas 4 $2 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$12 ; a $l.a5 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.75 a 2.83 qt. 
Del país, 2.53 4 f 2.fi0 qtl. 
De Tos Estados Unidos: blancos en «caos de 
4.50 á $4.S5 ql. y en barriles « 38^. 
De Cananas'No hay existencias. 
Colorados de $-3.50 a .̂55 en barriles y sacos. 
GARÚANZOS.—De España según clasei1 de 
$4.60 4 17.75, de M é x i c o de $8-75 á 4 media-
nos y morunos 4 $4K qtl. Los gordos corrien-
tes de S5l4 4 $53 .̂ Los gordos especiales de 
S8-75 a ^7^. 
G I N E B R A . — H a s t a boy no varió el precio de 
este artículo, por no hacerse ventas, cot leún-
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles a $9; y canecas sen-
cillas, a $6-50 y Jos cuartos a $4 la importada 
de Amberee. 
L a ginebra fabricada en el paLs se vende de 
$3.50 á $3 garrafón, y el garrafón de la que vie-
ne de Amberes 4 $13-50. 
L a holandesa se ofrece de $8-75 4 $8-75.— 
Cargando adem4s los sellos correspondien tos. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin quo pueda ningún otro hacerle 
comne tercia. 
Cotizamos de $5-75 4 $7-75 saco. 
HIGOS.—JJOS de Smirna de $11^ 4 12^ qtl. 
Lepe do de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
H A B I C H U E L A S . — E 8 t 4 bien provista do este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 4 $5>á qtl. 
la alemana de $ij<í 4 $4>í - . „ ^ 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora 4 $6-30. 
- P a í s marca "Candado" de $4^ 4 4^. "Hava-
na City" 4 $C>¿. - " L a L l a v e " do $4?¿ 4 5.—Ame-
ricano se ven de a $1.53 caja de 100 libras y el 
francés de $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima 4 $15Ví qtl. y Sisal 4 $13M (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
20 4 $25 qtl.; americanos de $10-75 a 5$l¿ qtl. 
L A U R E L —De 5'A*6y6 qt. 
LACONES. -De Asturias de $ 4 $5?¿ dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y so regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 $7-50 caja de 48 latas 
y otras 4 $4-60. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 4 $65 qtl. 
MANTECA.-Cotizamoe de $10 a 18 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desde $14.50 a $16 qtl., habiendo 
marcas espec ialfes do más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a $25 qtl. Americana de $16 a 
|13 ó menos, según clase, y la Oleomargarioa « 
$15!í y 18 qtl. Copenhague de $45 4 $17 aU. 
MOfeTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia de 85 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
* MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas a $1-35 1b. 
r i O R E G A N O . — G r a n d e s existencias y escaas 
demanda. De $4.25 a 4.50. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2,30. J » 
P A T A T A f i . - A m e r i e a M » é inglous de $3.26 a 
$8-50 y pararse milla dea$3.S0 qtí. Del paía 4 
f2l's qtl. 
P I M E N T O N . - R e e u l a r existencia. Poca do-
manda, def l l ' ; ; a 12^ qtí. 
PASAS. — Mucha exisfcenciij eotizamo» de 
$1-30 a $1.75 ciya. 
QUESOS.-Patagrás cotizamoade $21.50 a $22 
qtl.—De Crema do $91'^4 $21' * qtl. -De Plau-
des no hay. D»l país 4 $12 qtl. 
SAL.—Cotizamos en graao de $l-©0 4 $1-95 cts 
y molida de $2-15 a $2-20 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias 
De $1-37K a $1-75 las 2H latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B uena exis-
tencia de $16 a $20 QtL 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $3 25 a 5.25 
caja, según marea; impuestos pagados. Ingle-
sa de diieerents marcas, de $3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airededov de $»?í a 10^ qtl. 
TOCINO.—De $10 a t i f e 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y é $6-00 las 4 oajaa de las chi-
cas. De Kooamora de $6^ a 12U según tamaño-
del país 4 $12 y $6, segfin tamaño. 
V I N O T I K T O . — S e hacen ventas. Cotizarnos 
de ?64 a $87 pipa según maroa con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos b o m ñ d a suerte que los tintos oo-
mnneses, sin buen mercado consumidor aunque 
4 mejor precio. Cotizamos de $64 a §71 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende 4 $5 75 el-
mistela; el seco 4 $6-25 barril, precios 4 que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 j $70}^ pina. 
V I N O E N C A J A - D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de ésta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellaree an el 
país. Sus precios varian según las clases y en-
vases. 
"VÁPOKESTDE TKAVESIX" 
S E E S P E R A N 
finer. 30 Er ica , Hamburgo. 
„ 30 Curityb», New York . 
,, 30 Míirkomannía, Hamburgo. 
i, 30 Ernesto, Liverpool. 
,. 30 Prinz Joacbim, Veracruz. 
„ 31 Montevideo, C4diz y escalas. 
Fbro. 1? Vigilancia, New York. 
„ l í Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,. 1' Montevideo, C4diz v escalas. 
.. 2 L a Navarre, Saint Nazaire. 
„ 3 México , New York . 
„ 4 Alicia, Liverpool. 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
,, 9 Malnz, Bremen y escalas. 
,, 14 Martin Saenz, New Orleans. 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas. 
S A L D R A N 
Ener. 30 Olinda, Nueva York . 
„ 80 Princessin Victoria Luise: New York 
vía Nassau. 
„ 80 Morro Castle, New York. 
„ 30 León X I H , N. Y o r k y escalas. 
„ 31 Mobila, Mobila. 
,, 31 Prinz Joacbim, Coruña. 
Fbro. 1". Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ V. Rolaad, Breraon y escalas. 
,, 2 Esperanza, N, York. 
,, 3 Alfonso X I I , Veracruz. 
,. 3 L a Navarre, Veraoruz. 
„ 6 México , New Y o r k . 
,, 9 Havana, New York . 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O S 
Dia 29; 
De Concordia (R. A.) y Pto, Rico, en 60 días 
barca e s p a ñ o l a Sebastiana, cp. Más, tone-
ladas 652, con tasajo a Romagosa y Ca. 
Dia 80: 
De Veracruz, en 3 dias vp. e spaño l León X I I I , 
cp. Umbert, tds. 4.600, con carga y 69 pa-
sajeros a M. Calvo. 
De Tampa y C, Hueso, en 7 horné vp. ameri-
cano Olivette, cap. Turner, tds. 1678, con 
carga y 66 pasajeros, a G. L a w ton y Ca. 
De Mobila, en 2 dias vp. cuban9 Mobila, capi-
tán Perling, tnds. 2156. c o n c á r g a y 60 pa-
sajeros a L . V. Plaoé. 
De Cartagena, en 8 dias, vp. ing lés Chancellor, 
^ cp. Booth, tds. 4544, con ganado, a Martí-
nez y Ca» 
De Haipburgo y escalas, en 31 dias vp. a l e m á n 
Markcmannia, tds. 3.335, con carga a Heil-
but y Basch. 
S A L I D O S . 
Dia 29: 
Darien (Georgia) vp. ing. Yanartva. 
DiaSQ: 
C. Hueso y Tampa vp. am. Olivette. 
N. York vp. am. Morro Castle. 
Mobila vp. cnb. Mobllaí 
N. Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova , vap. es-
pañol León X I I L 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De T a m p a y C. Hueso, en el vap. am. Oli-
vette: 
Srea, E m i n a D. W h i t e - D r . W. Foster y I de 
familia—W. W í l k i n s o n y 2 de fom.—Paul A l -
keney—A. Schomil—D. Melirona - J . Me Mo-
rrón—C. Blain y I d e fam. May W. W lillamson 
y 1 de fam.—W. Simpson—Srta. Soler—E, Val-
dés y 1 de fam.—Sra. Iroded y 2 de fam.—Per-
ey O. Wall y 2de fam.—Sra. Knlgbt—R. T h o -
f eu—Barone de Can angón y 1 de fam. —R, 'itzgrald—J. Donis—Jno Stughes—E. Cordero 
- - H . Mallvon y 1 do fam,—F.Iaern—Francisco 
Martínez— Chas Galbraith y 1 de fam.—Jas 
Fenton y 2 f a m . - Sra. R. Spaldlng—J. Prescot 
y 1 de fam.—A. Wacaley y 1 de fam.—Sra. M. 
Mussa—Sra. J . Chnrebill—Carmen P. de Mar-
t ínez y 1 de fam.—Atllano Medina—Joa Hos-
tings y 1 de fam.—Joe Peopes—F. Fernandez 
- W . Clubb. 
S A L I D O S 
Para MiamI, en el vap. am. Martlnique: 
Sres. I L Dubois y z de fam.—B. Franken-
bu"g—Srta. flarrte—Daniel Arthur y 2 de fam. 
—James Cool y 1 de fam.—W. Do usen—J. S u -
Uivan y 1 de tara.—Srta. Thewlen—J. Dunlat 
y 1 de fam.—W. Le arle—T. Fauswarth—W. G . 
Talbatt 
Buques con registro abierto 
C. Hueso y Tampa vap. am, Olivette, por G . 
Lawton Childs y cp. 
Delawarc Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V. Placó. 
Delaware Bn, vp. ing. 3aint Hubert, por L . V . 
Placó. 
Mobila vap. cub. Mobila, por L . V. Placft. 
N. Y'ork, vp. amer. Morro Castle. 
N. York, Cádiz, Barcelona v Génova, vp. es-
pañol León X I I I , por M. Calvo. 
N. York vap. aro. Esperanza, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. vigilancia, pof 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, porGalban 
y cp. 
Veracruz vap. francés Navarre, por Bridat, 
Mont'ros y cp. 
Veracruz v»p. esp. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cadit y escalas vap. 
esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Buques despachados 
Dia 20: 
N. Y o r k vía Nassau vapor alem. P. Victoria 
Louiae, por Heilbut y Rasch. 
Lastre. 
Darien (Georgia) vap. ing. Yanariva , por S. 
Prats. 





DE L A HABANA. 
De orden del Sr. Presidente, se cita por esto 
medio 4 loa Sres. socios de esta Inst i tución, 
para la Junta General ordinaria quo ha de ce-
leórarse en la sala de sesiones del Centro, 4 las 
doce y media del d ía del próx imo domingo 31 
del mes actual. 
E n dicha Junta se tratar4n los asuntos á que 
se refiere el art ículo 19 del Reglamento, y se 
pioceder4, además , conforme lo previene el 
artículo 90 del mismo Reglamento, 4 la elec-
c ión de tres vocales para cubrir Igual número 
de vacantes oue existen por no haber tomado 
posesión los Sres. que resultaron nombrados 
ea las e lecoionés generales efectuadas el día 6 
de Septiembre últ imo. 
Paj-a concurrir al mencionado acto, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 27 de Enero de 1904. 
EL SECRETARIO, , 
Juan G. PUmariaf/a, 
C—218 4t27-Ím28 
D I A R I O H M I-A m A U l M A - E i i í c i é n ú e la í a r d e . - £ n e r © 3 0 á s 1904 . 
J)ATOS DEMOGRÁFICOS I N T E R E S A N T E S 
Aílo de 1902 
'J udos los Centros,Oficiales de la Be-
pública publican, para conocimiento 
del pueblo, datos interesantísimos, 
que seguramente pasaróu desapercibí 
dos, si .se dejan en los folletos y libros 
donde so dán á conocer: la Juntado 
Sanidad, la J u n í a de Beucíicencia y 
diversas instituciones han publicado 
sus cstadístican; pero la Secretaría-de 
Hacienda, con su Sección de Estadísti -
ca General, nos revela datos tan inte-
ivsantes respecto el movimiento de la 
población en-el año de 1902, que no po-
demos dejar que pasen desapercibidos 
para nuestros conciudadanos; pues te-
nemos entendido que las cifras estadís-
ticas tienen, para el Gobierno y la direc-
ción de los pueblos, la misma impor-
tancia que los síntomas para que el 
médico formule su diagnóstico y esta-
tuya su tratamiento, cuando de los da 
tos resalte un orgiiuismo enfermo. 
Los nacimientos, comparados con 
las deíiuicioues, nos .revelan las condi-
ciones sanitarias del país; y la natali-
dad If^ítiraa comparada con la ilegíti-
ma nos dan á conocer las -condiciones 
de moralidad de nuestra población. 
Los datos que nos han de revelar el 
aumento de nuestra población nativa 
se hallan en esas cifras, 3' en ellas pue-
de el estadista estudiar los grandes pro 
blemas de la inmigración 7 de la ani-
dad étnica de nuestro pueblo. 
La legit imidad ó ilegitimidad de .ios 
recien nacidos dan la medida de su v i -
talidad; pues está demostrado, y la ra-
zón es obvia, que los hijos ilegítimos, 
sobre todo en los grandes centros de 
población, son los que dan mayor mor-
talidad. 
Jle aquí los datos míis importantes 
respecto á natalidad en el afio de 1902. 
Provincia de Pinar del Rio: 
Xümero de habitantes: 173.064. 
Nacimientos 4.547. 
Provincia de la Habana: 
JJ limero de habitantes 4 2 1 . SO 1. 
Nacimientos 13.025 
Provincia de Matanzas: 
Numero de habitantes 202.444. 
Nacimientos 0.09,8. 
Provincia de Santa Clara: 
Número de habitantes 356.536 
Nacimientos 10.958. 
Provincia de Cama^iley: 
Número de habitantes 88.234. 
Nacimientos 2.311. 
Provincia de Santiago de Cuba; 
Número de habitantes 3ii7.715. 
Nacimientos 10.157. 
La Isla de Cuba para 1.572.797 ha-
bitantes dió una natalidad de 47.091 
en un año, resultando uu 29.94 por mil 
habitantes. 
De ese número <le nfílos nacidos re-, 
fiultaroil 24.006 varones y 2o.085 hem-
bras. 
¡ Por ratas, resultan las cifras siguien-
tes: nacieron 35.654 blancos, 3, 999 ne-
gros, 7.̂ (1-1 mestizos y 34 asiáticos. 
Cuanto á la legitimidad resulta el 
hecho siguiente: nacieron 31.032 legí-
timos y 46-059 ilegítimos} cifra esta ú l -
tima bastante exagerada. 
Habitantes 
Provincia de Pinar.del Pío..... 173,061 
N A C I M I E N T O S 
Legítimos 2,834 
Ilegít imos 1,713 
Total 4,547 
POK K A Z A S 

































predominado en geuer:.! fe ventos acasosJle eva enfermedad. En cnanto 
tuertes del al ^ br.soh-* ;. oca- a l de -cerda, dicen de la primera de 
rrieudo neblinas por las .manan:'s. en i dichas piovincias. que su .estado ^sam-
muchos Jugares, ó iutensas BU aig.inos U i io .es bm-eo. y fe U segunda, que en 
de la provim-ia de S:mla Tiara.' A l el centro orumm muy pocos .casos de 
E. de ella ( Saneti Bpirtl us) hubo • 'pin^dniu, euyji ejíidemiu fie-está pro 
•v-iento del S. el día 20. En ese lugar , paguntlo -en -su parte orieiiiu! ctíasaeti 
está lany seco el teri ( . - : y fneiKin na | .^piritas) 





















Provincia de Santa Clara 
NACIMIENTOÍS 
X/egí timos • •. • -
























blados la mayor parte de los-días, pre-
valeciendo el tiempo de nublado par -
dalmente á despejado, en mÑti toíio el 
resto de la Isla. -FA :agtia recogi'ta en 
esta Estación Central, desde el día 3 7 
basta las ocho p. ra, del 24, lia sido 
35 jn^m. 
Xeinperatara.-—Ha fiido variable en 
la semaana, si bien -con noches y ma-
ñanas trías, raaniíestaudo de l 'inar del 
Kío (jue feí elevada relativamente á 
la qne coi-responde á la estación: y a l 
pai- que del centro de la provincia de 
Santa-Clara informan que sub ió -el 22; 
y 23, de la de Bantiago de Onba refie-
ren qne bajó al terminar la sematm, 
siendo la mín ima mñs baja ocurrida 
ailí desde el 11, la que se registró eu 
dicho día 23. Las máxima y mínima 
medias observadas en esta Estación 
Central, fueron 240.7 y 18,;9 C. respec-
tivamente. 
C'ofía.—Bl tiempo ha sido muy favo-
rable á la molienda,-la que-se prosi-
i)e <ssle último punto informan que 
hay mortandad de ubejas. 
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Provincia de Stgo. de Cuba, 327,715 





Legí t imos . Ilegltioitos. 
Blancos 3,792 1,873 
Negros S65 * 804 




En las anteriores cifras liemos su-
primido las correspondientes á los que 
nacieron muertos. 
Ku un próximo trabajo daremos á 
conocer las def unciones. 
DR. M, DELKIN'. 
a T1EIPI! I U S G0SEC1S 
Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y -de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
•que termindé el 2.8 de Enero, tomamos el 
siguiente: 
Lluvia. —ísolo ha habido precipita-
ción abnndantc en eHta semana, en los 
días 22 y .23, «n los términos de San 
Juan y Martínez, San Cristóbal, Aríe-
niiea y Consolación del Korte, de la 
provincia de Pinar del Río, l imitándo-
se á aguaceros ligeros y locales, y á 
lloviznas, Ja que ocurrió en algunos 
otros puntos del territorio de la R e p ú -
blica, en el que puede decirse que 
prevaleció el tiempo seco, ei bien el 
sábado hab ía indicios de lluvia. Han 
" " ^ - • * , cajas.... 
goe sin interrupción, con guarapo de ¡ AIX¿©H©IL, pipas 
buena densidad eu todas partes, y i y bocoyes 
buen rendimiento -en los campos de 
caña. Se continúa preparando terreno 
para las siembras de primavera, se 
ban iiecbo algunas en la semana, 
particularmente en Ja parte oriental 
de la provincia de Pinar del Rio; y ^ 
lodas partes van bien las efectuadas 
anteriormente, atendiéndose á su cnlt i-
vo, si bien á las <ie de la de Ma-
tanzas (Banagüises) les hace grande 
i alta el agua. 
Tabaco.—La caida en la semana le 
tuó beneficiosa á esta planta, qne en 
todas partes se halla eu buenas condi-
ciones, íavorecida por las lluvias y 
demás circunstancias atmosféricas, si 
hien en Vuelta Abajo ha sufrido algún 
perjuicio por los fuertes vientos rei-
nantes, que rompieron algunas matas, 
además de causar una evaporación que 
priva al terreno de la humedad con-
veniente. Se sigue recolectando la cose-
cha activamente, con excelente resul-
tado, tanto en dicho territorio, como 
la que se ha logrado en algunos lugares 
del de la provincia de Santa Clara 
(Placeras). Del Centro y E. de esa 
misma provincia informan que esa 
planta se desarrolla con lozanía, y que 
su hoja está sana. La que se ha cor-
tado ya, está secando bien en todas 
partes. En el 1N. de la provincia de la 
Habana le hace falta l luvia al tabaco 
sembrado en algunos puntos del tér-
mino de Jaruco. 
Frutos memres.—:Están en buenas 
condiciones y el tiempo les ha sido 
propicio, si bien en la provincia de 
Santiago de Cuba les hacen falta l l u -
vias á las siembras hechas últ iraamen- ' 
te, para su buen desarrollo. La cose-
cha de frijoles es abundante en el iKE. 
de la de Santa Clara (riacetas); y la 
de cebollas regular en el Sí. de la Ha-
bana (Jaruco). 
Informes diversos. — E l algodón está 
dando excelente resultado en la pro-
vincia de Santa Clara, y particular-
mente el <]ue se cultiva eu el término 
de Santo Domingo, que es blanco, de 
larga libra, sedoso y sin mancha, por 
lo que, según se informa, es apreciado 
eu el mercado de, los Estados IT unidos. 
Respecto al ganado vacuno, infor-
man de la provincia de Pinar del Río 
que han ocurrido algunos casos de 
carbunclo sintomático, habiéndose re-
cibido ya allí el suero con que se le 
combate; y de la de Santa Clara mani-












•tortugas vivas 119 
A S F A L T O , sa-
cos .• 868 
barriles y cajas 













CAÑA de azm-ar 
bultos 
Id. brava ata-
dos * w t ^ 
CARBÓN, vejetal 
sacos. 
CAREY cajas ,. 
CARNAZA, saco?. 20 
CASCA RAS DE 
M A N G L E, SU-
COS 
CERA, sacos 110 
bocoyes 





DOS, fardos 2 
números suel-
tos , 1.000 
D u ix -Es , caj as.... 178 
DUELAS paque 
tes ;,, GC0 
EJFECTOS VA-
RIOS, bultos..- 356 










cajas, b u l tos, 
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Con fecha 15 del actual se ha formado 
QB esta ciudad una sociedad mercantil re-
galar colectiva, qne giraríí en el ramo do 
azucarería y dennis negocios anexos, bajo 
la razón social de F. ñonel y CJompa/lía, 
de la cual son socios gerentes los señores 
don Fernando Bonet Querol, don José 
Alvares Ríus y don Francisco Angel Ma-










































MTR AGUA NO pa-
cas 
POJAROS: 
coiorras j au -
las 




















res de cajillas.. 






pacas y bultos.. 
Palillos pacas.. 
TIBISÍ, atados... 
TRIUAS de res, 
tercerolas^ 
2 6 1 
. . . 15.150.0a0 9.600.000 
150 2-463 2.745 
1 





Giauelta la Sociedad que giraba en fta-
gua la Grande, bajo la razón de fosa 
:•' < 'omparda, el 5ocio don Luis Vega ha 
quedado hecho cargo de sus créditos acti-
vos y pasivos, y se ha adjudicado el «íta-
bleciiniento de ropas denominado "La 
Villa de Par ís" , que lia trasmitido íl la 
;¡ie-va sociedad, que se ha.conslituído ba-
jo el nombre de rc i ix Feriióndp.z (Socie-
dad f?n Comandita), de la cual es socio 
geren*€ I), Félix Fernández Do val yco-










Disuelta con fecha 14 del .actual, ;por 
íenuinación del contrata, la sociedad quu 
giraba en ésta bajo la razón de Martíutz 
Sebarea, S. en C, se ha constituido con la 
denomiimeión de CasürtiroCebares y Com-
pañía QSoéeñáñ en Comandita), una nue-
va que continuaríi los negocios de la ante-
rior en el hotel "Floree Cuba", antiguo 
"Cabrera",-siendo el único socio gerenlo 
don Casimiro Sebares y comandihirio don 
José Presa Collera. 
1.159 4.811 
25 268 




36.524 253.632 313.548 
500 6.966 9.ft69 
17.408 184.901 190,583 
94 L139 731 
1.503 .18.664 10.304 
7 759 629 
3.385 49.422 69.806 
























SQCIEÍMS í EMPRESAS 
Por circular, fechada en Remedios el 211 
del actual, nos participan los Sres. J . Per-
t i erra (Sociedad en Comandita), que el 
sensible fallecimiento <]e*u consocio y co-
manditario sefior don Calixto Pertierra 
Pérez, ocurrido en Barco de Soto (Astu-
rias) el 28 de Diciembre, en nada altera 
la marcha de la casa, por estar previsto el 
caso en la escritura de constitución de la 
sociedad, que continuará bajo las mismas 
bases hasta lu terminación de aquélla, co-
rrespondiendo en lo adelante á los here-
deros del finado, los derechos que compe-
tían íi aquél como comanditario. 
b i s m m 
a y ü 1 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Ks-
:pafia. 
F / iero de 190 
Alvar.ez Leonardo, Armas Antonio, 
Alvarez Domingo, Abad Manuel, Arge-
lich Clemente, Amezcua Francisco, Aguí-
lar Miguel, Abri l Manuel, Alonso Ma-
nuel, Alonso Josefa, Alonso Manuel, 
ArocenaTi cente. 
Baireiro Juan, Harroso Manuel, Blan-
co María, Blanco .Jovtno, Blanco José, 
Bellón Andrés, Berntd José, Bilariflo 
José, Burun at JManneL 
Casanova Francisco, Oarraviade José, 
Corzo Gabiuo, Costa Santiago, Collazo 
Ventura. 
Davis Vicente, Delgado Esteban (5), 
DULZ Lí bano, Díaz Antonio, Díaz Juan, 
Díaz Leopoldo, Díaz Baldomcro,, Diego 
Antonia, Director del Hospital Mil i ta r , 
Echavarría Rosendo, Estrada Luisa, Es-
pada, Marina. 
Fernández Vicente, Fernández Líiza-
ro, Fernández Emilio, Fernández Anto-
nio, Fernández Ramón, Fernández Ail-
vam, Fe Teresa de la, Foyoso Ceferiuo, 
Fuente José. 
Garazo Ramón, García Ramón, Gómez 
José, García Purificación, García Hi la-
rio, García A . , García Ramón, García 
Juan, Gorda Samuel, García A. , Giva-
nel Lorenzo, González Manuela, Gonzá-
lez Cándido, Gutiérrez Paulino. 
Herrera Anton io. 
Labra Antonio, Lauda Pablo, Haca 
Luciano, Lama Balbino, Leus Ramón, 
Lingoya Tomás, LTipuzcua Augusto, Lo-
dos Constantino, Lorenzo Manuela, Do-
ren zo Manuel, DópezJosé, López Matías, 
López José, López Angela. López Ma-
nuel, López Gabriel, Dópez Ramón, Ló-
pez Honorino, López Manuelj López Do-
lores. 
Lhiiz José. ; . i ' : 1 
Mota Lázaro (2), Malo Anhélica, Mar-
tínez Gregorio, Martínez Manuel, Mar-
tín Pedro, Méndez Concepción, Molia 
Gregorio, Montero Pedro (S), Mouriz 
Juan, Mufliz Ramón. 
Navarro Rosario, Nadal Bartolomé, 
Koriega Luis, Noviella Pelayo, Noguei-
ro Antonio. 
OcriaChn, Olivares José. 
Pmtts Francisco, Penabar Jesús, Pe-
re ira José, Pérez Cesáreo, Pérez Emilio, 
Pérez Emilia, Pérez Inocente, Prenctea 
& Co., Piélago Venancio, Piñeiro Do-
mingo, Pon Jaime, Polo Adolfo, Penco 
Adolfo, Puebla Inglés y Co., Puniera 
Ramón. 
Quesada José, Quintana José. 
Ramos Francisco, Ramos José, Rizot 
Caridad, Rivas Mannel, Rodríguez Can-
delaria, Rodríguez Vicente, Rodríguez 
José, Rodríguez José, Rodríguez Ceferi-
no. Rodríguez Manuel (2), Rodríguez RÍI-
món, Rodríguez Dolores, Roig José, Ro-
jas Francisco, Rubio Pedro, Ruybal Ma-
nuel, Sauz Sebastián, Salgado Emilia, 
Sánchez Concha, Sánchez Julia, Sánchez 
Fernando, Santana Manuela, Solares Jo-
sé, Soto Segundo, Soage Agustín, Suárez 
Victoriano, Suárez Félix. 
Tanmrdo Aurelio, Trebolle Leopoldo, 
Tellería Marcelina, Tourdon Serafín, Tó-
rnente JosC. 
Vallejo Rafael, Vázquez Anuncia, Váz-
quez Maximina, "Vázquez Francisco, 
Vázquez Florencio, Várela Andrés, Vin-
cerro Manuel. 
Incirm García & Co. 
Zabala Felipe. 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Píete usted informes v precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
LA CIUDAD Y LAS H A S 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
•m&A V E Q U E I R O Z 
•9 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Maucci. se v^nde en " L a Moderna 
Pocbía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Dctúveme un momento delante de 
aquel aparador que me preocupaba, soli-
itario como una torre en llanura, eon so 
vivo farol blanco. Uno de sns lados esta-
ba todo lleno de diccionarios; el otro 
de manuales; el otro de atlas y el úl t i -
mo de guías, entre las cuales, abriendo 
al osar, encontré la guía de laa calles 
de Samarkauda. ¡Qué maciza torre 
de información! Admi ró sobre algu-
nos soportes aparatos que no compren-
día: uno compnesio de láminas de ge-
latina, donde agonizaban, medio chu-
padas, las líneas de una carta, tal vez 
muoiwa; otro que erguía sobre uu po-
bre libro sin encuadernar, como para 
dcsmemhrarlo, uu cuchillo fnuesto; 
otro extendiendo la boca de una trom-
i . i ia, abierta ansiosamente ú las voces 
de lo invisible. Pegados á los um-
brales, cogidos á las coruísas, br i l la-
ban abimbres, qt:c huían á través del 
techo, hacia el espacio. Todos fie su-
me rgüin en fuerzas u ü i T e r s a l e s , todos 
transmit ía fuerzas universales. ¡La 
o^aturuleta oonvergía, disciplinada, al 
servicio de mi amigo y había entrado 
en su domesticidad...! 
Jacinto lanzó una exclamación im-
paciente: 
—¡Oh, estas plumas eléctr icas . . . . ! 
¡Qué fastidio! Había arrugado con có-
lera la carta comenzada, y yo escapé, 
respirando hacia la biblioteca. ¡Qué 
majestuoso almacén de productos del 
Eaciocinio y de la Imaginación! Ya, 
cían allí más de treinta mi l volúmenes, 
seguramente indispensables para la 
cultura humana. A l lado mismo de la 
puerta advert í , en caracteres de oro 
sobre un lomo verde, el nombre de 
Adam Smith. Estaba, pues, en la región 
de los economistas. 
Avaucé, j recorrí espantado, ocho 
metros de economía política. Llegué 
1 uego i l los filósofos y á sus comenta-
dores, que cubrían toda una pared, 
desde las escuelas pre-socráticas basta 
las escuelas ueo pe&imietas. En aque-
llos estantes se encastillaban más de 
dos m i l sistemas, todos los cuales se 
contradecían, Ya las encuadermiciones 
dabau indicio de las doctrinas: Hob-
bes, abajo, aparecía p esado, eu cuero 
negro: Platón, encima, resplandecía eu 
una piel pura y blanquísima. 
En seguida comenzaban las Historias 
Ulilvensales. Pero uqui uu iurneuso 
montón de libros en rústica, oliendo á 
tinta nueva y á documentos nuevos, 
subía, apoyándose contra el estante, 
como fresca tierra de aluvión, tapando 
una vertiente secular. D i vuelta á esta 
colina y me sumergí en la sección de 
las Ciencias Naturales, peregrinando, 
con asombro creciente, de Ja Orografía 
á la Paleontología, y de la Morfología 
á la Cristolografía. Este estante rema-
taba al lado de una ventana, abierta 
sobre los Campos Elíseos. 
Apar té las cortinas de terciopelo, y, 
por detrás de ellas, descubrí otro por-
tentoso rimero de volúmenes, todos de 
Historia Religiosa, de Exégesis Bel i -
giosa, que trepaban montafiosamente 
hasta los úl t imos vidrios, deteniendo, 
en las mofianas más claras, el aire y la 
luz del Sefior. ^ 
Pero Inego relucía, en pieles de color 
claro, el amable asilo de los Poetas. 
Como un reposo para el espír i tu atibo-
rrado de todo aquel saber positivo, 
hab ía aderezado allí un rinconcito, con 
uu diván y una mesa de limonero, más 
lustrosa que esmalte fino, cubierta de 
pipas, de cigarros de Oriente y de ra-
peteras del siglo X V I I I . 
íSobre una caja de madera lisa, repo-
saba, olvidado, un plato de albarico-
ques secos del J apón . Cedí á la seduc-
ción de las almohadas; par t í un ai ba-
rí coque, abr í un volumen; y en aquel 
instante surgió misteriosamente, a l la-
do mío, un zumbido, como de insec-
t i l lo de alas harmoniosas. 
Sonreí á la idea de que fuesen abejas, 
componiendo su miel en aquel macizo 
de versos en flor. Pero luego adver t í 
que el susurro lejano y durmiente pro-
cedía de la caja de caoba, al parecer 
tan discreta. Separé una Gaceta de 
Francia, y t iré de un cordón, que emer-
gía de un orificio, excavado en la caja, 
y que remataba eu un embudo de 
marfil. Acerqué con curiosidad el em-
budo á mi confiada oreja, hecba á los 
rumores sencillos de la sierra. Y al 
momento una voz, muy mansa, pero 
mny decidida, aprovechando m i curio-
sidad para invadir y apoderarse de 
mi entendimiento murmuró capciosa-
mente: 
— " ... Y así, por la disposición de 
los cubos diabólicos, llegó á verificar 
los espacios h i p e r m á g i c o s . . ' 
Salté, dando uu chillido. 
¡Jacinto, aquí hay ua hombre! 
¡Dentro de esta caja hay un hombre 
que habla! 
M i amigo, acostumbrado á los pro-
digios, no se maravil ló. 
—Es el Couferengofono.... Exacta-
mente igual que el Teatrofono, pero 
apbcado á las escuelas y á las confe-
rencias. ¡Muy cómodo.... ' ¿Qué dice 
ese hombre, Fernándezt 
Yo consideraba la caja, todavía azo-
rado. 
—¡Qué sé yo! Cubos diabólicos, es-
pacios mágicos, toda ciase de atroci-
dades. .. 
Adver t í en seguida la suprema son-
risa de Jacinto. 
—^Ah, es el corouel Dorchas!... Lec-
ciones de Metafísica Positiva^ sobre la 
Cuarta Dimensión.. . Conjeturas, fim 
fastidio! Oye, tú comes hoy con-
migo y*cjn unos amigos ¿verdad Fer-
nández? 
—No, Jacinto... ¡Voy todavía en-
fundado por el sastre de mi pueblo! 
Y dando vuelta al gabinete hice ver 
á m i amigo el chaquetón de paño grue-
so y la corbata con puntes encarnados, 
con que, en los domingos, en m i tierra, 
visitaba al Sefior. Pero Jacinto me 
aseguró que esta rús t ica simplicidad 
interesaría á sus convidados, que eran 
dos artistas... ¿Quiénes? E l autor de 
Corazón Triple, un psicólogo feminista 
de agudeza transcendental, maestro muy 
experimentado y muy consultado en 
Ciencias Sentimentales; y Vorcan, un 
pintor místico, que había interpretado 
etéreamente, hacía un año, el símbolo 
rapsódico del asedio de Troya, en una 
vasta composición, Helena Devastado-
ra. . . 
Yo, me acariciaba la barba. 
No Jacinto, no... Y'o vengo de mi 
pueblo, de las sierras, me es necesario 
entrar en toda esta civilización, lenta-
mente, con cautela, si no reviento. Ya 
tu ves, en una misma tarde, la electri-
cidad, el conferengofono, los espacios 
hipermágicos, el feminista, el etéreo, 
y el símbolo devastador, ¡es demasia-
do! Volveré mañana. 
Jaciuto doblaba perezosamente su 
carta, donde había introducido, con la 
franqueza que convenía á nuestra fa -
miliaridad, dos violetas blancas, arran-
cadas del ramo que llevaba al ojal. 
—Mañana te vienes á casa autes de 
almorzar, con tus maletas eu un coche, 
y te instalas en el 202, en tu cuarto. En 
el hotel todo son apuros y privacio-
nes. A q u í tieues ei teléfono, ei teatro-
fono, libros.. . 
Acepté en seguida, con sencillez. Y 
Jacinto, embocando un tubo acústico, 
m u r m u r ó : 
—¡Grillo! 
De la pared, recubierta de damasco, 
que se abrió súbi tamente y sin rumor, 
surgió el viejo sirviente (aquel negrillo 
que había venido con don Gal ión) y 
á quien me alegró de encontrar tan ro -
busto y más negro, reluciente y vene-
rable, con su lisa corbata y su chaleco 
blanco con botones de oro. También 
•'•1 gustó di- ver nuevamente al "señor 
Fernáiule/ . '? Y cuando supo que ocu-
par ía el cuarto del abuelo Jacinto, cru-
zó por sus labios una clara sonrisa do 
negro para su señor, por la satisfac-
ccióa de hallarlo nuevamente provis-
to de familia. . 
m 




Acabo de enterarme, por 
pendencia, de Santiago de 
grandioso éxito que ha sido en aquella 
capital la fuución de gracia de Emil io 
Thuill ier . 
Se puso en escena el drama Tierra 
laja y como postre Los piropos. 
Y dice el apreciable cologa oriental: 
' 'Thuil l ier estuvo magnífico, real-
mente. A l final del segundo acto y al 
final del tercero recibió una ovación, 
nutrida de aplausos y de bravos. 
A l terminar el tercer acto referido y 
en medio de esos aplausos que mereció 
por el triunfo alcanzado, fué obsequia-
do con una corona de laurel provista 
de un lazo de cinta roja, en la que es-
taba primorosamente bordado: " A l 
eminente Thuillier. En su beneficio. 
Santiago de Cuba," obra de la señora 
Pons de Pérez Dubrull . 
Le fué ofrecido al beneficiado este 
presente por la preciosa niña Marianita 
Pous y Maury, llena de gracia y con 
despojo no común en tan tierna edad. 
F u é un obsequio suyo, concebido en la 
primera representación á que asistió, 
llena de entusiasmo. 
A l ofrecimiento le acompañó otra 
n iña igualmente bella y graciosa y cu-
yo nombre sentimos no recordar. 
Además de este delicado obsequio, 
el Sr. Thuil l ier recibió otros presen 
tes." 
El ominento actor se halla á estas 
horas en Cienfuegos y de allí pasará á 
Cárdenas. 
En la Habana lo tendremos á rae 
diados de la semana próxima. 
Albisu anoche muy animado. 
Es lo de siempre, invariablemente, 
en las funciones de los viernes del afor-
tunado teatro. 
Una parte distinguida de nuestra so-
ciedad es favorecedora asidua, en esas 
noches privilegiadas, del simpático A l 
bisu. 
Anoche se vió esto plenamente con-
firmado. 
Lleno estaba el teatro y en sus loca-
lidades principales advertíase la pre-
sencia de muchas y muy conocidas fa-
milias de las que más brillan y sobre-
salen en el mundo habanero. 
í ío citaré nombres. 
; ¿A qué esa larga relación de tantas 
otras veces después de lo expuesto? 
De viernes á viernes se renueva el 
lucimiento de esas deseadas funciones 
| de moda del más popular de nuestros 
teatros. 
• Ya lo veremos el viernes próximo. 
\ Se estrena esa noche una zarzuela 
que lleva por tí tulo La Morenita y que 
en Madrid ha gustado extraordinaria-
mente. 
Conozx'o la obra y puedo asegurarle, 
de antem^np, el mismo éxito en la Ha-
bana que en Madrid. 
A l almuerzo de mañana en el Hahana 
Xacht Club acudirá un gran contingente 
de socios é invitados. 
Después del almuerzo habrá junta 
para tratar, entre otros asuntos, de la 
elección de Directiva. 
Puede darse por segura la reelección 
def señor D. Pedro Hernández para la 
presidencia del elegante Club de la pla-
ya de Mariauao. 
Lo merece por su afortunada gestión. 
Baile en el Centro Español. 
Baile de sala que se celebrará maña-
na en obsequio de los señores socios del 
floreciente instituto de la calzada del 
Monte. 
Recibo la iuvitacióu, y muchas gra-
cias. 
Hoy: 
La boda d é l a señorita Josefina Plan-
té y el joven señor Sabio. 
En la Sociedad del Vedado, conferen-
cia del señor Carrera y Justiz y, des-
pués, baile. 
Baile también en el LAceo de Guana-
lacoa carao epílogo de una interesante 
velada. 
Y en el Kacional, el debut de la Te-
tra z/,i ni con Imcia. 
Las obras de la semana próxima en la 




La Sonámbula del jueves la can tará 
Luisa Tetrazzini. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P i d a n CHOCOLATE " T I P O 
PRANCÉS" clase superior, de la 
marca " L A E S T R E L L A " . 
NOCHES T E A T R A L E S 
Constó el espectáculo de anoche de 
la representación del drama lír ico en 
t rea actos E l anillo de hierro, letra de 
Márcos Zapata, música del maestro 
Miguel Marqués. 
Desempeñaba Josefina Chafifer el pa 
peí de Margarita, hija del noble conde 
W'ill iam Belfort; el de éste, Vi l lar rea l ; 
Baldoví el del pescador Rodolfo, aris-
tócrata de origen que ignoraba su ele-
vada alcurnia; la Biot hacía el de Le 
dia; Sauri el de barón de San Marcial; 
Tapias el del hermitaño Ramón y Es 
cribá el del astuto Tiburón. 
El asunto es interesante y se halla 
desarrollado con perfeeta inteligencia, 
con sobriedad de detalles, sin compli-
caciones innecesarias y sin esos efectos 
de relumbrón que tan comunes suelen 
ser en obras de esta naturaleza. C l á r a l a 
expresión, lógicos los procedimientos 
que forman el nudo de la obra y bello 
el desenlace, Márcos Zapata ha escrito 
un drama humano, donde los caracté-
res están tomados del natural y pre-
sentados con arte verdadero 
Sigue el público con ansiosa aten-
ción el desarrollo de la acción y como 
la percibe con claridad y no existen 
episodios secundarios que interrumpan 
la marcha de aquella, experimenta el 
placer consiguiente, que una versifica-
ción fluida, expoutáuea y melodiosa 
aumenta considerablemente. 
En el primer acto, es muy hermosa 
la romanza de soprano Pasión del alma 
mía, que la Chaffer cantó con esmero, 
ejecutando de un modo perfecto las vo-
calizaciones que la misma encierra y 
emitiendo con toda limpieza, al finali-
zar, un sí natural del mejor efecto. E l 
dúo de tenor y soprano es también 
hermoso, sobre todo el andante, que es 
de una placidez agradable. E l final de 
este acto me llamó la atención por la 
belleza de la parte vocal, la delicadeza 
y sobriedad de la orquestación, la di-
chosa sencillez de las armonías y los 
gratos efectos de la instrumentación 
La especie de ária coreada E l sol se 
despedía, que dice Escribá con gracejo; 
el dúo eminentemente cómico de Ledia 
y Tiburón y el concertante y stretta fi-
nal, son los mejores números del se-
gundo. E l tercero, siendo el más cor-
to, no tiene desperdicio musicalmente 
considerado. E l preludio con que co-
mienza—que fué por cierto muy aplau-
dido y hecho repetir—tiene la elegan-
cia y la distinción que toda la partitu-
ra del maestro Marqués contiene. En-
cierra temas variados, destacándose el 
primero por el acento lastimero de la 
melodía, expresada por los violines y 
sostenida por acordes simples, y el que 
le sigue por sus modulaciones, que 
preparan inteligentemente el vtorendo 
agradable del número, que tiene, ade-
más, tiempos y movimientos diversos. 
Sobresalió en la interpretación Jose-
fina Chafler, que hizo gala toda la no-
che de la belleza de su voz, de su bue-
na escuela de canto y de su arte reco-
mendable. E l aplauso del público la 
acompañó en el curso todo de la repre-
sentación y en distintas ocasiones fué 
llamada á la escena por las palmadas 
unánimes del auditorio. Hasta en el te-
rreno de la declamación estuvo dichosa, 
pues hube de observar que en sus acen-
tos y actitudes había más calor, más es-
presión que de costumbre y un solo 
gesto, en el segundo acto, al encontrar-
se en el salón de su palacio con el barón 
de San Marcial y abandonarlo allí con 
un mohin despreciativo, bastóle para 
expresar la situación. Vistió con ele-
gancia y sus pasos por la escena deja-
ban marcada una estela de seductora 
simpatía, hija del mérito legítimo de 
la cantante distinguida que no sé poi-
qué motivo suprimió la plegaria que se 
encuadra con la stretta de la introduc-
ción del acto primero. 
Baldoví estuvo rauy afortunado can-
tando con esmero y luciendo su voz de 
timbre sonoro y agradable. Tapias ca-
racterizó con bastante propiedad el her-
mitaño providencial, que descubrió el 
crimen de Rutilio Gualter y arrebató 
de brazos de éste, para recostarla en los 
del dichoso pescador, á la bella Marga-
rita. La Biot, Saurí y Villarreal cum-
plieron como buenos, debiendo también 
participar del éxito afortunado que E l 
anillo da hierro obtuvo, el maestro Ju-
lián, que ha diri j ido con esmero y á 
quien no se le pueden imputar ciertas 
faltas—las del coro por ejemplo—por-
que no es responsable de ninguna de 
ellas. 
EDGARDO, 
ASTURIAS EN CUM 
Según 
Aguirre 
Asturias en Cuba—Historia del Centro 
Asturiano, el primer cuaderno de la re-
ferida obra se repart i rá durante la 
semana que conmienza mañana lunes. 
Constará de 24 páginas en cuarto 
mayor, con una magnífica y alegórica 
portada en hoja suelta, obra del ropu-
nos participan los señores 
y Santa Eulalia, autores de 
¡LOS GUAPOS!! 
l a no hay guapos. Los n iños bitongos han muerto á 
manos de una m á q u i n a celestial, que no infernal. Los valien-
tes, los que anunciaban á los cuatro Tientos la bondad de in -
ventos superiores e s t á n en el r incón con los cascos rotos, los 
bombines abolladas, la cabeza fria y los pies calientes como 
' ' a j í -guaguo." 
Se han retirado en tres cartas y hoy lloran como mari-
tornes, lo que antes anunciaron como caballeros andantes. 
¿Quidn le pone el cascabel al gato que el gato no le abolle el 
bombín? La m á q u i n a de coser de LA JOYA D E L HOGAR es el 
gato. L a regalamos por un peso semanal y ¡¡sin fiador!! 
Y vendan ratas de coser!! 
J Í l v a r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
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tado dibufante señor Jiménez» y con-
tendrá intercalados en el texto bastan-
tes fotograbados. 
Comienza después del prólogo, ex-
tiéndese en consideraciones sobre la 
constitución de las sociedades regiona-
les; hace la historia de la fundación de 
la ''Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia" de esta capital, intercalando en 
ella los retratos de don Juan A. Bances 
y don Saturnino Martínez, como presi-
dente y secretario de la Comisión orga-
nizadora; de don Ju l i án Alvarez, p r i -
mer presidente efectivo; don Leopoldo 
Carvajal y don Aquil ino Ordóflez como 
presidente y secretario cuando la fun-
dación del Centro Asturiano y don José 
Valdés, vicepresidente y actual presi-
dente en funciones, y don Gregorio A l -
varez, secretario en la actualidad, y el 
de don Emilio Alvarez Prida. 
Le sigue una breve reseña de lo que 
fué la Comisión de festejos ' 'La Cova-
donga'', con el retrato de don Francis-
co González, presidente, y el de una 
pareja de baile en traje provincial. 
Hace una descripción del origen del 
''Coro Asturiano." 
Continúa exponiendo lo que fué la 
Prensa regional asturiana en 1885, i n -
tercalando los retratos de don Nicolás 
Rivero, fundador y director de E l Eco 
de Covadonga, primer periódico asturia-
no que vió la luz en Cuba, don Lucio 
S. Solís, fundado y exdirector de E l 
Heraldo de Asturias, y el de don Carlos 
Ciaño, director por aquel tiempo de E l 
Eco de Covadoúga. 
Cierra los trabajos con la reproduc-
ción del artículo de K Heraldo de As-
turias, titulado TM. Solución, abrogando 
por la constitución del Centro Astu-
riano. 
En preparación la segunda entrega, 
constará de la campaña de E l Heraldo 
de Asturias por la constitución del 
Centro. 
Trabajos de organización y nombra-
mientos de la comisión gestera. 
ACTA DE FUNDACIÓN" 
Junta en los salones del ''Coro As-
turiano." 
Junta en el "Centro Cata lán ," cons-
titución defiuitiva del Centro, nombra-
miento de su primera Directiva, lista 
general de nombres de los que al l í se 
inscribieron como socios. 
(rrabados: Don Vicente Fernández 
Falgueras, presidente accidental del 
"Coro Asturiano," casa donde se ve-
guardia en la primera estación de Poli-
cía, una gargantilla de oro, con una me-
dalla de la Virgen d^ Regla, un relicario 
con las Inicíalos P. G., un reloj de señora 
marcado con el número 302,764, tenien-
do gravada en una de sus tapas una lira 
con chispas de brillantes y un lazo. 
Estas prendas fueron encontradas por 
el vigilante en la calle de Obispo esquina 
á Villegas. 
A H O G A D O 
Anoche á las siete se cayó 6 arrojó al 
agua desde á bordo del vapor Invencible 
en su viaje de la Habana á Regla, un In-
dividuo de la raza asiática, pereciendo 
ahogado. 
La policía del puerto practicó un reco-
nocimiento por las Inmediaciones del lu-
gar del suceso, sin haber podido encon-
trar al cadáver. 
El sargento de guardia, don Juan Ríos, 
levantó acta y dió cuenta al juez de 
guardia. 
P O R H U R T O D E M E T A L E S 
En Casa Blanca fué detenido ayer por 
el artillero Laureano Elojaldo, destacado 
en la Cabafía, el blanco Gregorio Montal-
vo, de 17 años de edad y vecino de la ca-
lle de O'Reilly, por haberlo sorprendido 
en los momentos que envolvía en un pa-
pel de periódico, 38 libras de metal, per-
teneciente á dicha fortaleza. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
rificó la primera junta gestora. 
Don Antonio González Prado y don 
Vicente Fernández Plaza, presidente y 
secretario de la comisión gestora; don 
Diego González y González, primer 
presidente, y don Prudencio Rabell, 
nombrado por unanimidad socio de 
mérito, por la protección prestada al 
"Centro Asturiano," facilitándole los 
salones del "Centro Ca ta lán . " 
Copla de documentos oficiales. 
A L A O U A 
E l sargento de policía* de Regla, señor 
Taracena, detuvo anoche en el paradero 
de la "Cuban Klectric," al pardo Tomás 
Hernánde/; Marín, sastre y vecino de 
Paula número Gl, por tener confldencias 
que el detenido fué el que hallándose á 
bordo del vapor "Invencible," que hace 
Isi travesía entre Regla y la Habana, arro-
jó al agua á un chino que viajaba en di-
cho vapor y de cuyo hecho damos cuenta 
en otra noticia de esta misma edición. 
Hernández que se hallaba en completo 
estado do embriaguez, ftií remitido al ca-
pitán do la policía del puerto, que lo te-
nía reclamado. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l transitar ayer tardo por la calzada 
de San Lázaro esquina á Aramburo, el 
pardo Jesús Herrera, de 17 años, tuvo la 
desgracia de resbalar con una cáscara de 
plátano y caer sobre la acera, causándose 
la fractura completa del radio derecho 
por su tercio inferior. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
grave. 
C H O Q U E S Y A V E R I A S 
A l mediodía de ayer chocaron en la 
calle de Neptuno esquina íi Marqués Gon-
zález, un tranvía eléctrico y el carretón 
de tráfico del que es conductor D. José 
Moriña, sufriendo el primero do dichos 
vehículos averías en la defensa y en el 
costado. 
También en la tarde del propio día, 
chocaron en Hospital esquina á Neptuno, 
el tranvía eléctrico número 13!^y el ca-
rro destinado al servicio de riego, su-
friendo ambos averías. 
El conductor del carro Pedro Valdes, 
sufrió lesiones leves, al ser arrojado del 
pescante y caer contra la acera de la calle. 
P O R M A L T R A T O D E O B R A 
En la calle de la Reunión esquina á 
Holguín fué detenido anoche por el vigi-
lante 481 y conducido á la sexta estación 
de policía, el blanco Benito Fernández 
Bouza, vecino de Reunión número 1, á 
yirtud de la acusación que le hace doña 
María Valdés, de haberle causado contu-
siones en la región pomular izquierda al 
darle de bofetadas. 
Dichas lesiones fueron calificadas de le-
ves y el detenido ingresó en el vivac. 
G A C E T I L L A 
LA LABAL EN CÁRDENAS.—Tenemos 
á la vista E l ropular, de Cárdenas, con 
el elenco de la Compañía do Zarzuela 
organizada por la bella tiple argentina 
para una tournée por varias poblaciones 
del interior. 
Está compuesta la artística troupe 
con los siguientes elementos: 
Primeras tiples: María Luisa Labal, 
Soledad González. 
Tenores: Ramiro Mazorra, Juan Rey 
y Rafael Mazagan. 
Barítonos: Mariano Raluy, Sebastián 
González, Juan Conde. 
Bajo: Enrique González Teba. 
Tenores cómicos: Jacinto González, 
Juan Diaz. 
Cuatro partiquinos y catorce coristas 
de ambos sexos. 
Maestro Director y Concertador: Jo-
sé Marín Varona. 
La Compañía debutará esta noche en 
el teatro Otero, de la culfca ciudad car-
denense, con la zarzuela Marina. 
A q u í d é l a frase sacramental: ¡buena 
suerte! 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
Los vigilantes 701 y 940 detuvieron en 
la calzada de Vives esquina á Florida, á 
los Individuos de la raza de color Andrés 
Rojas Junco, vecino de Zanja 107, y José 
Plutarco Valdés. de San Salvador 10, 
Cerro, por habórsoles hecho sospechosos 
al verlos con un bulto de ropa y una lata 
con mantequilla que trataron de ocultar 
cuando se les aproximaban dichos poli-
cías, y al preguntarles la procedencia de 
los bultos, no pudieron Justificarlo. 
Conducidos a la Estación de Policía, se 
pudo indagar que el bulto de ropa perte-
necía á don Antonio Moyuelo y don 
Francisco Vázquez, a quienes se lo hur-
taron estando éstos parado en la calzada 
de Vives equina á Antón Recio. 
A los detenidos, que ingresaron en el 
Vivac, se le ocuparon, ademís , ocho lla-
ves de diferentes clases, y nna chaveta. 
D E UN A N D A M I O 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer noche el pardo 
Angel Márquez, peón de Albañil y veci-
no de Lamparilla número 61, de una he-
rida contusa en la región occípito frontal, 
de pronóstico menos grave, la que sufrió 
al caerse de un andamio, de la casa en 
construcción, calzada del Cerro núme-
ro 563. 
H A L L A Z G O 
E \ vigilante 622 entregó al oficial do 
CANTARES.— 
No v i una cara más blanca 
que esa carita de nardo, 
ni v i nieve que se Iguale 
con la nieve de tus manos. 
Campanillitas de plata, 
el cariño que me tienes 
publicarán por España. 
La Virgen va á cartigarrae, 
y tendrá mucha razón, 
al ver que pensando en tí 
me olvido de ella y de Dios. 
Narciso Díaz de Escorar. 
CUARTA DE ABONO.—El debut de la 
eminente diva Luisa Tetrazzini, en la 
escena del gran teatro Nacional, es el 
suceso teatral del día. 
Se presentará la renombrada sopra-
do ligera con la grandiosa ópera Lucia 
de Lammermoor. 
He aquí el reparto de la obra: 
Lord Enrique Sr. Carason. 
Miss Lucía Sra. L . Tetrazzini. 
Sir Edgardo Sr. E. Colli . 
Lord Ar turo . . . . . . . . . Sr. De Marco. 
Raimundo Sr. Mariani . 
Alisa Sra. Canarutto. 
Normando Sr. Marucci. 
En la matinóe de mañana, se canta-
rá Cavalleria y Payaso. 
Y por la noche, I I Trovatore. 
Se hará una gran rebaja en los pre-
cios para ambas funciones. 
LA GKANADA. — Cualquiera creería, 
viendo la protección decidida que dis-
pensa el público habanero á la novísima 
peletería de la calle de San Rafael n ú -
mero 25, denominada La Casa Merca-
dal, que habían disminuido las ventas 
en la otra peletería del mismo dueño, 
bautizada con el nombre de La Grana-
da y establecida en la calle del Obispo, 
esquina á Cuba. 
Y quien tal pensara se equivocaría 
de medio á medio, porque el sol, que 
alumbra para todos, cuando alumbra, 
parece fijar sus vivificantes y esp léndi -
dos resplandores sobre ambas casas, co-
mo para decir á las gentes que necesi-
tan buen calzado que el de La Grana-
da, si tiene algún rival , es el de La Ca-
sa Mercadal, como el de -La Casa Merca-
dal sólo encuentra competidor en el de 
La Granada. 
Y es lógico que así sea. Se parecen 
como una gota de agua á otra. Como 
que son hermanos gemelos. 
ALBISU.—La función de esta noche 
en el popular teatro de Albisu consta 
de tres zarzuelas que han obtenido 
gran éxito. 
Cov Los hijos del mar se llena la tan-
da de las ocho; para que después ven-
ga, á las nueve. La Camarona, chisto-
sa zarzuela, donde la gentil Esperan-
za Pastor triuufa por su arte. 
La tanda de las diez la cubre La 
alegría de la huerta, teniendo á su car-
go el papel de Carola la s impática t i -
ple señorita Diego. 
La graciosa señori ta Daniel, la aplau-
dida primera bailarina, tiene á su car-
go el bailable de Lá alegría de la 
huerta. 
Mañana se verá concurr idís ima la 
matinée. 
En el programa figuran La Camaro-
na, Los hijos delrnar y Colorin-colorao. 
Y por la noche, después de La Ca-
marona, en tanda, que empezará á las 
siete y media, se volverá á cantar, en 
función corrida, la siempre aplaudida 
zarzuela E l Anillo de Hierro, gran éxi to 
de la notable tiple Josefina Chaffer. 
FIN D E SIGLO. — La sensible muerte 
del amigo Constantino Inclán, gerente 
de la renombrada casa de géneros, se-
dería, perfumes, juguetes y novedades, 
situada en la calle de San Rafael, es-
quina á Aguila, ha interrumpido mo-
mentáneamente las operaciones del es-
tablecimiento, obligando á la formación 
del balance y demás operaciones que 
son consiguientes á una desgracia de tal 
índole. 
Pero, terminadas éstas, el lunes 19 de 
Febrero abr i rá de nuevo sus puertas la 
casa U n de Siglo, realizando grandes 
rebajas en los precios de sus artículos. 
NUEVA PUBLICACIÓN. — Dentro de 
breves días verá la luz el primer núme-
ro del periódico bisemanal Revista L i -
teraria, redactado por un grupo do jó-
venes pertenecientes á las Facultades 
de Derecho y Letras y Ciencias do la 
Universidad de la Habana. 
En el nuevo periódico se pub l i ca rán 
trabajos científicos y literarios de ín-
dole y carácter diversos. 
Digno por todos conceptos nos pare-
ce el esfuerzo de los jóvenes un iversi-
tarios, por cuanto al par qu e fortalece 
la solidaridad entre los mismos, les 
forma un hábito provechoso y estimu-
lante en la esfera de la prensa. 
Que salga pronto el primer número 
de la Revista Literaria es nuestro ma-
yor deseo. 
LA ESTRELLA. — En estas noches de 
Enero —tras de las fiestas teatrales,— 
¡qué grato es fortalecerse—con el rico 
chocolate! — El ánimo, fatigado—con 
emociones tan grandes,—y recreado el 
espíritu—con la música inefable,—pa-
rece que un punto busca—en que poder 
solazarse, — y lo encuentra en el estó-
mago—echando copioso lastre. 
¡Qué rico es el de La Estrellal— ¡qué 
rico es su chocolate! — El Tipo Francés 
resulta—exquisito, incomparable. — E l 
gastrónomo, que busca—el sabroso cho-
colate—como aspiración suprema—en 
la vida deleznable,—en el l'ipo Francés 
halla—el colmo d e s ú s afanes,—y á V i -
laplaua y Guerrero—su gratitud sabe 
darles — por confeccionar tan rico—y 
excelente chocolate. 
ESTA NOCHE.—Siguen en el cartel 
del concurrido coliseo de la callo de 
Consulado, las zarzuelas De la liaban a 
á Marianao y A lina n aque de A lliam b ra. 
En la función de esta noche llena-
rán tan apludidas obras la primera y 
segunda tanda. 
También volverá á funcionar el mag-
nífico bioscopio ^al terminar Almanaque 
de Alhambra. 
Con E l bobo Seraflnito da rá fin el es-
pectáculo. 
Buen programa para pasar un roto 
diver t id ís imo. 
CRECIENTE PROSPERIDAD. —Nuestros 
muy estimados amigos Antonio Alva-
rodiaz y Ramón Capin, l legarán á 
ser muy pronto los hombres más popu-
lares de la Habana. 
No hay nada que proporcione más 
popularidad que el dar dinero; y nues-
tros amigos lo dan á todo el que llega 
á su acreditada casa de préstamos La 
Regente, situada en Neptuno y Amis-
tad. 
Bien es verdad que cobran por ello 
interés, pero este es tan módico y los 
plazos para la devolución son tan lar-
gos, que puede decirse quo el que saca 
de allí dinero lo reintegra cuando quie-
re y paga los intereses en la forma qne 
mejor le convenga. 
¿La garantía? Cualquier prenda ú 
objeto de arte, por sencillo que sea 
sirve de garantía, con la circunstancia? 
además, de que en ninguna parte ha 
cen ni pijedeu hacer del mismo mayor 
tazación. 
Ahora, en estos días, venden en La 
Regente un juego de sala, de mimbre, 
que es lo más elegante que ha venido á 
la Habana. Los propietarios de La Re 
gente lo adquirieron de relance y esto 
les permite venderlo sumamente bara-
to, en la quinta parte de su valor. 
Conviene hacer una visita á La Re-
gente: Neptuno y Amistad. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Anoche se 
vió favorecido por muchas y muy dis-
tinguidas familias el bonito Circo de 
Pubillones. 
Como en noches anteriores fueron 
muy celebrados la notable familia j a 
ponesa y la simpática domadora Miss 
Vallesita. 
Para hoy se anuncia una extraordi-
naria fuución. 
Y para mañana espléndida ma t inée 
co n regalos á los niños. 
LA BANANINA.—Ha llegado á las es-
trellas,—donde la Fama culmina,—la 
exquisita ¿ananina—que fabrica R. Cru-
sellas. 
Y allí se halla en su elemento,—por-
que la gloria allí está, — y la hananina 
dá—á los niños alimento. 
CULTOS E N LA PARROQUIA 
E l próx imo día 2 de febrero, fiesta de la Pn. 
rificación de la Sant í s ima Virgen, tendrá efec" 
to en dicha Iglesia la inauguración del Rosa-
rio Perpetuo y la solemne impos ic ión de la 
Medalla á los socios del mismo. L a misa so-
lemne con Panegír ico 6 cargo del Director do 
la Asociación, comenzará a las 8, y será can-
tada por un nutrido coro de Srtas., a quienes 
acompañará brillaute orquesta. S. E . Kvma. 
el lltmo. Sr. Obispo de la Dióces is se ha digna-
do prometer su asistencia á estos cultos. 
C—'m 3t29-2m30 
se alquilan dos departamentos entresuelos 
independiente uno de otro, de la casa n. 2 dé 
la callo Mercaderes. Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos de 9 a5 
1012 4m-26 4t-27 
C E V E N D E una casa en el Vedado, do esquí-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes S7S plata, informará 
Dionisio Alonso 7í y J . cafó-cant ina , frente á 
la mueblería de Rigol. 1178 5t30-5m30 
O 
.o 
E L 20 p 
de los fallecidos durante la se-
gunda decena del mes de Enero, 
segúü el Departamento de Sani-
dad es debido á la Tisis {Tubercu-
losis) Etiquencia, y sin embargo, 
esa terrible enfermedad es la más 
curable de las enfermedades se-
gún ha dicho un gran sabio mé-
dico, y si eso se dijo antes de co-
nocerse el BIOGENO (Er.jcndra-
dor de vida), hoy que se conoce 
esa sorprendente medicina no de-
be haber ningún tísico, porque el 
1>I0GEN0 es principio vital, es 
orto-reconstituyente y dá vida y 
salud á los que lo toman. 
La verdadera medicina que 
preserva de la tuberculosis. 
E l Biógeno Trémols cura todas 
h'.s enfermedades aniquilantes. 
Pídase en boticas. 
3t29-3m33 
CURA RADICAL 
D E L A S Í F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r é -
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.CC0 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L P A S E O , á todas horas. 
Habiendo conseguido la represen tac ión úni-
ca en la Repúbl ica de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C 233 2t-30 2m-31 E n 
LA NOTA FINAL.— 
U n individuo echa pestes contra su 
suegra. 
—Te aseguro—le dice su esposa—que 
t d no conoces á mamá. Hay en ella 
dos mujeres. 
—¡Por Dios, no me lo digas! ¡Me 
basta y me sobra con una! 
4 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L.A TROPICAIi . 
ANUNCIOS 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento eje lo que dispon© el art. 24 
del Reglamento, se c.ta á los Sres. socios para 
la Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo, 7 de febrero p r ó x i m o , á las 
ocho de la noche, en los salones del Casino 
Español , con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad durante ©1 
ejercicio de 1903 á 1904. 
Habana, 29 de Enero de 1904. 
E l Srio. Contador, 
tTuan A, Murga» 
C ' 2 ^ 7t.29 8m-33 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE L A HABANA. 
Cumpliendo lo que preceptúa el art. 17 d© 
los Estatutos sociales, v de orden del señor y 
Prés idente , se convoca á los señores asociados 
para la Junta general ordinaria del cuarto tri-
mestre del año 1903. que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Asociac ión & l a 7 U 
de la noche del dia 31 del mes d© la fecha 
Para poder tomar parte en esta ses ión, de-
ben los señores asociados concurrir á ella pro-
vistos del recibo de la cuota social de este mes 
y estar comprendidos en el inciso cnarto del 
art ículo 01 d© los Estatutos. 
E l sftbado. dia 30, víspera de ia ce lebrac ión 
d© la Junta, podrán los señores asociados pa-
sar & la Secretaría á recoger un ejemplar im-
preso de la Memoria que se h a de dar cuen-
ta en esa sesión. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana 25 de enero de 1904.-E1 Secretario, 
M. Panmpua. 1002 5t-2ó Im^O 
A L A COLONIA ESPAÑOLA. 
H a llegado á la Habana el representante del 
fotógrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográficas do 
la Península. , 
E l que quiera tener una fotografía de uno de 
sus seres mas queridos, infórmesq en Monse-
rrate 141, donde'el representante D. Alfredo 
Maniles facilitará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t2Q-8m20 
A G U A D E M E S A (Soberana del E s t ó m a g o . ) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restan-
rauta.—Importador M . Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. C-211 2Gt-26B 
DR. A. SAAMIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
CASA DE BAÑOS 
G R A N S A L O N D E B A R B E R I A — A M A R G U -
R A 52, E S Q U I N A A H A B A N A . 
Concluidas las reparaciones de esta c a s a s © 
oftece al públ ico esmerado servicio y aseo 
completo. Bailaderas de mármol , duchas, agua 
fria y caliente á todas horas. 899 16E22 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En Mopes á 45 centayos l i t a . 
Por l i t e s á m e n t a centavos. 
y^Hestre y 'Martinica 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indf? 26-4 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
l>OCTOK A. A B A I X I 
Módico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
287 26-8 
S A L O N D E L U P I A B O T A S 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espa-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. 2127 alt Db 3 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
POLARISCOPIOS Alemanes. T u -
bos OBTURADORES y gomas; A r e ó -metros; T e r m ó m e t r o s , se acaban do 
recibir en 
E l Almendares, OBISPO54 
aI$¡k$T¿?T í6 (,>110 e(m C E D R A S Í-V l"11^81^ l í clase, desde un C K X -
í i r í a £',n 1(101,1 <le oro relleno á un 
i . i U S . ¡ ¡ t i que quiera conservar la 
í1 clas^r USe Picdras doi Brasi l do 
c 2207 4it 26D S 
